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Bevezetés 
1998-ban vehettük kézbe a Belvedere Meridionale első repertóriumát. Ekkor 
volt a lap tíz eves. Újabb örömteli évfordulóhoz érkeztünk, a főiskolás történész-
hallgatók által szerkesztett folyóirat idén ünnépli alapításának huszadik évfordu-
lóját! ' 
Ez a második évtized már kevesebb változást hozott a folyóirat életében, 
mint az előző. Az egyre szaporodó támogatóknak  köszönhetően a növekvő anya-
gi lehetőségek lehetővé tették az egyenletes színvonalú, igényes megjelenést. 
A főszerkesztő személye az 1999/3-4 szám óta változatlan, ekkor váltotta Döbör 
Andrást az akkor még hallgató, később a tanszék oktatójává váló Kiss Gábor 
Ferenc. A szerzők viszont már jellemzően nem csak a főiskolai tanszékhez köt-
hetőek, elmélyült a munkakapcsolat az egyetem bölcsészkarának hallgatóival, 
oktatóival is. 
A lap külső megjelenésben talán az egyetlen változás, hogy kétszer is cse-
réltek alcímet. A kezdeti JGY7'F történészhallgatóinak lapja a 2000/1-2 számtól 
Szegedi történészhallgatók lapjára, majd a 2007-es évtől Történelem és társa-
dalomtudományokra változott. A legjobb hagyományok azonban folytatódtak. 
Az egyes számok szerkezeti felépítése és a már jól ismert rovatok megnyugtató 
állandóságot adnak az olvasónak. Továbbra is jellemző a lapszámokra a szer-
kesztés tematikussága, ami egy-egy fontos eseményhez, évfordulóhoz kötődik. 
Hagyománnyá vált, a már korábban, időszakosan jelentkező, hosszabb sorozatok 
közlése is ezzel tovább emelve a lap színvonalát. 
Az első repertóriumban nem csak az addig megjelent lapszámok cikkeit vet-
tük lajstromba, hanem a szerkesztőséghez köthető Kiskönyvtár sorozat első ti-
zenegy kötetét is, melyekben a Történelem Tanszék konferencia előadásait lehe-
tett olvasni. A repertórium második kötetét a cikkek leírásán es a mutatókon 
kiegészítettük az időközben létrejött Belvedere Kiadó által megjelentetett köny-
vek igen szép számú listájával. A könyvkiadási prőfil többféle tematikai irányt 
is felvállalt. Bemutatkozik — a lapban már erős - közlekedéstörténet mellett, a 
Szemtanú sorozat es a szociológia is. De helyet kaptak még a monográfiákon 
az oktatási segédletek publikációi is. Ezzel, az évek során egyre jelentősebbé 
váló tevékenységgel egészülhet ki az a kép, melyet erről a valaha néhány oldalas, 
stencilezett formátumban induló, mára nívós publikációs hellyé váló diáklapról 
alkothatunk. 
A repertórium három részre tagolódik: az elsőben találhatók időrendi sor-
rendben, folyamatos tételszámozással a cikkek bibliográfiai leírásai. Ezt két mu-
tató követi. Először a Név- és tárgymutató, majd a Szerzői névmutató. 
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A leírásokban követtük az első repertórium szericesztési_gyakorlatát. Először 
a cikk címét, alcímét, majd szerzőjét, végül a cikkterjedelmét közöljük. A leírá-
sok végén olvashatóak — kisebb betűmérettel jelölve — a megjegyzések, az adott 
cikkel kapcsolatos irodalom felsorolása, a tanulmányokra vonatkozó jegyzetek. 
Sorozatok esetében közöljük az adott cikk előzményeinek és folytatásának lelő-
helyét is. Ha a cikk címe alapján nem egyértelmű annak tartalma, rövid annotá-
cióval pontosítottuk azt. 
A Név- és tárgymutatóban megtalálhatóak a cikkekben szereplő személyek, 
továbbá olyan fogalmak, történelmi események és földrajzi nevek, melyeket a 
folyóirat cikkeinek tartalmi feltárása alapján hoztunk létre. A fogalmak közötti 
tartalmi kapcsolatok alapján, kialakítottuk a fo'fogalmakat és az alárendelt fogal-
makat, melyeket bokrosító tárgyszó-lánc formájában szerkesztettünk rendszerbe. 
Legtöbbször kettő, de előfordult, hogy három fogalmi szintet is sikerült kialakí-
tani. Így — hasonlóan az előző kötethez — egy viszonylag összetett tárgyszó-há-
lózatot hortunk létre, mely lehetővé teszi az egyre mélyebb szintű keresést. Egy 
alárendelt fogalom — a keresés lehetőségét bővítve — megjelenik főfogalomként 
is. Cicero-hoz eljuthatunk az ókor kifejezés felől indulva is, de a Cicero név 
megjelenik önálló névalakban is. 
ókor 	 illetve 	Cicero 
-Róma 
--Cicero 
Az elsődleges keresési elv a mutatóban a betűrend. Előre kerültek a szám-
adatokkal kifejezett tárgyszavak, majd a főfogalmak betűrendben, azon belül az 
ulárendelt fogalmak szintén betűrendben következnek. 
A két mutató segítségével könnyen tájékozódhatunk az egyes lapszámokban 
közölt írások tematikájáról, vagy az egyes szerzők cikkeiről. A repertórium záró 
egységeként időrendbe állítva találhatjuk meg a Belvedere Kiadó által, az utóbbi 
tíz esztendőben megjelentetett köteteket. 
Balog Éva 
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A Belvedere Meridionale repertóriuma 
(1999-2008) 
XI. évfolyam 1-2. szám (1999. február-március) 
Szent Benedek és a Benedek-rend korai századai / Bánki-Nagy Endre p. 4-6. 
Bibliográfia: 6. p. 
A Szent Benedek- rend történetének bemutatása. 
Német gyermekek nyaralása 1918-ban Magyarországon / Papp Sándor 
p. 7-10. 
Mellékletek.: p. 9-10 
Kurt lapel visszaemlékezése az 1918. évi magyarországi üdüléséről. 
Mi a történelem? : gondolatok a történelemről E. H. Carr könyve kapcsán 
/ Kohári Nándor p. 11-14. 
Jegyzetek:14. p. 
Carr könyvében nem csupán a címben megjelölt fogalmi tisztázást tekinti megol-
dásra váró problémának, hanem a történelem kutatása során felmerülő valamennyi 
lényeges kérdéskört taglalja. 
Hajdani vármegyéink : Bihar / Vincze József p. 15-17. 
A középkori Tápé / Ménesi Gabriella p. 18 -23. 
Bibliográfia: p. 22-23. 
Jegyzetek:23. p. 
Tápé község története a honfoglalástól a török hódoltság végéig. 
Ravna ti je Jugoslavia!* [9. rész] / Forró Lajos p. 24-27. 
*„Előtted van Jugoszlávia". 
Előzménye : [1. rész] 8. évf. (1996. 1-2. sz.) p. 86-87. 
rész] 8. évf. (1996. 3-4. sz.) p. 92-95. 
rész] 8. évf. (1996. 5-6. sz.) p. 69-71. 
rész] 9. évf. (1997. 1-2. sz.) p. 41-43. 
rész] 9. évf. (1997. 3/6. sz.) p. 63-65. 
rész] 10. évf. (1998. 1-2. sz.) p. 38-40. 
rész] 10. évf. (1998. 3-4. sz.) p. 64-66. 
rész] 10. évf. (1998. 5-6. sz.) p. 65-67. 
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Folytatása 	[10. rész] 11. évf. (1999. 3-4. sz.) p.64-69. 
[1 I. rész] Ii. évf. (1999:5-6. s.) p. 63-67. 
rész] 11. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 55-59. • 
rész] 12. évf. (2000. 1-2. sz.) p.67-70. 
7. Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag?! / Jancsák Csaba p. 28-34. 
Mi időszerű ma 1848/49 örökségéből? Válaszoltak Spira György, Hermann Ró-
bert, Haj agos József, Deák Ernő, Urbán Aladár történészek. 
8. Marcus Aurelius és a görög versenysport / Maroti Egon p. 35-36. 
Jegyzetek.: 36. p. 
Marcus Aurelius római császár, számos görög es keleti területről származó ver-
senyzőt támogatott és adományozott nekik polgárjogot. 
9. Megjegyzések a férji hatalom történetéhez az ókori Rómában / Nótári 
Tamás p. 37-43. 
Bibliográfia: 42. p. 
Jegyzetek: p. 42-43. 
Hogyan szabályozta a római jog a férfiak férji jogát - a források alapján. 
10. Néhány főbb német és magyar pedagógiai törekvés a XIX. században 
[1. rész] / Katona Eszter p. 44-56. 
Bibliográfia: 56. p. 
Folytatása : [2. rész] 11. évf. (1999. 3-4. sz.) p. 81-95 . 
11. A magyar nyelv kötelező tanításáról szóló törvény (1879/XVIII. tc .) 
A Hon című újság tükrében / Császár Zsuzsa p. 57-79. 
sz. melléklet : p. 79-80. 
sz. melléklet : p. 80-82. 
Jegyzetek: p. 82-85. 
Rövidítések: p.85-86. 
12. Német éjszakai vadászok a második világháborúban / Koteczki István p. 
87-94. 
Bibliográfia: 94. p. 
Jegyzetek.: 94. p. 
Német légvédelmi vadász repülőgépek alkalmazása a német légtér védelme érde-
kében a második világháborúban. 
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Volt egyszer egy hajnal...: az Auróra cirkáló története / Bodnár Tamás p. 
95-98. 
Bibliográfia: 98. p. 
Az Auróra csatahajó szerepe az 1917. október 25-i orosz forradalomban. 
Interjú Deák Ernő történésszel az ausztriai magyarok helyzetéről / Zakar 
Péter p. 99-105. 
Milyen létszámú magyar kisebbség került a trianoni döntést követően Ausztriához, 
és mi jellemezte mindennapjaikat ebben az új politikai helyzetben? 
Az autóbuszgyártás ipar-és technikatörténete / Engi József p. 106 - 118. 
Bibliográfia: 118. p. 
Az írás az új magyar közúti tömegközlekedést történetét mutatja be. 
Mit mond a kártya? / Jaksa Helga p.119 - 123. 
Egy pécskai varrónő jóslatai kártyából. 
Etelközi magyarok francia forrásban / Makk Ferenc p.124 - 128. 
Bibliográfia: p.127-128. 
Az etelközi magyarok kalandozásainak előfordulása középkori francia kódexben, 
a Szent Benin Évkönyvben. 
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtári Központjának rövid tör-
ténete/ Szenészi Katalin p.129-131. 
Bibliográfia: p.131 - 132. 
„Ha elfogulatlanul ki tudjuk mondani, hogy Beethoven és Goethe német 
volt-de Hitler is, akkor jó úton járunk."!/ Döbör Andras p. 133-134. 
Könyvismertetés. Guido Knopp: Ne féljünk Hitlertől! Bp., 1997. 
Ellenkező előjellel / Rapajkó Tibor p.134 - 135. 
Könyvismertetés. Rákosi Mátyás :  Visszaemlékezések, 1940-1956. Bp., 1997. 
Mi van a vastliggöny mögött?! Kiss Gábor Ferenc 136. p. 
Kiss Gábor Ferenc válogatisa Aczél Tamás, Méray Tibor Tisztító vihar című művé-
ből. 
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XI. évfolyam 3-4. szám (1999. április-május) 
22. A kecskeméti zsidók részvétele az 1848-49-es szabadságharcban / 
Somogyi Haroldné p. 4-32. 
Jegyzetek: p. 25-30. 
Bibliográfia: p. 30-32. 
23. Timur Lenk (1336-1405) / Mészáros Csaba p. 32-35. 
Bibliográfia: 35. p. 
Jegyzetek: 35. p. 
24. Kocsik a Bibliában / Szegfű László Péter p. 36-54. 
Jegyzetek: p. 51-54. 
A Bibliában előforduló kocsifajták bemutatása. 
25. Hajdani vármegyéink Bars / Vincze József p. 55-57. 
26. Beszélgetés Szegfű László tanszékvezetővel p. 58-61. 
Interjú. 
27. Gondolatok Szeged címeréről / Szegfű László p. 62-63. 
28. Nevolja mi studena ,nosim je u kostima* [10. rész] / Forró Lajos p. 64- 69. 
*„A szerencsétlenséget a csontjaimban hordom." 
Előzménye : [1. rész] 8. évf. (1996. 1-2. sz.) p. 86-87. 
rész] 8. évf. (1996. 3-4. sz.) p. 92-95. 
rész] 8. évf. (1996. 5-6. sz.) p. 69-71. 
rész] 9. évf (1997. 1-2. sz.) p. 41-43. 
rész] 9. évf. (1997. 3-6. sz.) p.63-65. 
rész] 10. évf. (1998. 1-2. sz.) p. 38-40. 
rész] 10. évf. (1998. 3-4. sz.) p. 64-66. 
rész] 10. évf. (1998. 5-6. sz.) p. 65-67. 
rész] 11. évf. (1999. 1-2. sz.) p. 24-27. 
Folytatása : [11. rész] 11. évf. (1999. 5-6. sz.) p. 63-67. 
rész] 11. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 55-59. 
rész] 12. évf. (2000. 1-2. sz.) p.67-70. 
29. A macedón nemzetté válás és Bulgária (1944-1992) / Kohári Nándor p. 
70-74. 
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Szép-e valóban „a délszaki kilátás"? / Szegffi László p. 75-77. 
Válasz a Havi Magyar Fórum szerkesztőjének, Vasvári Erikának ismertetőjére a 
Belvedere Meridionáléról. 
Az első arany / Bodnár Tamás p. 78-80. 
Jegyzetek: .80. p. 
Hajós Alfréd magyar úszóbajnok által nyert aranyérem az első újkori olimpián 
(1896 Athén). 
A XIX. századi német oktatás magyar szemmel (2. rész) / Katona Eszter 
p. 81-95. 
Bibliográfi a, jegyzetek: 95. p. 
Előzménye: [1 rész] 11. évf. (1999. 1-2. sz.) p. 81-95. 
Fejezetek a battonyai római katolikus polgári leányiskola történetéből 
1935 és 1947 között/Tompán Magdolna p. 96-121. 
Jegyzetek: 121. p. 
A világháború és a Rákosi-rendszer (1. rész) / Pataky Zoltán p. 122-127. 
Folytatása: [2. rész] 11. évf. (1999. 5-6. sz.) p. 68-71. 
A szerző személyes emlékei a második világháborúról és az azt követő évekről. 
A szegedi autóbusz-közlekedés története (1. rész) : a kezdetektől 1945-ig 
/ Engi József p. 128-146. 
Folytatása: [2. rész] 11. évf. (1999. 5-6. sz.) p. 97-121. 
Itt van május elseje... / Nyulassy Agnes p. 147-149. 
A május 1-je, mint Ünnep eredete és a régi szegedi majálisok bemutatása. 
Megjártuk a hadak útját / Varga Tamás p. 150-152. 
Beszámoló a történész hallgatók 1999-es észak-magyarországi és felvidéki vár-
túrájáról. 
A XIX. század vasútépítészete hazánkban : tanszékünk előadója volt 
Kubinszlcy Mihály / Zékány Edmund 152. p. 
Kubinszky Mihaly 1999. május 20-án tartott előadásában a vasúti pályaudvarokkal 
és indóházakkal ismertette meg a hallgatóságot. 
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Roman eredettörténet / Kováts Zoltán p. 153-154. 
Könyvismertetés. André Du Nay: A román nyelv és a nip kialalculása. Sepsiszent-
györgy, 1998. 
Vasútépítések a Dunántúlon és Erdélyben / Nagy Tamás p. 154- 156. 
Könyvismertetés. Majdán Janos: Helyiérdela7 vasutak és Iciépitésiik a Dunántúlon. 
Bp., 1998 
Vasúthistória Könyvek. 
A harmadik dúlás Magyarországon, avagy politikai vicc-csemegék 1945-
46-bő! / Mészáros Csaba p. 157-158. 
XI. évfolyam 5-6 szám. (1999. szeptember-október) 
Vallástörténeti megjegyzések az Aeneis XII. 725-727. sorához / Nótári 
Tamás p. 4-20. 
Bibliográfia: p. 16-17. 
Jegyzetek:p. 17-20. 
A fatumról, mint rendező elvről Vergilius művében. 
Rózsa Sándor / Bánki-Nagy Endre p. 21 -27. 
Bibliográfia: 27.  P.  
Portré. 
Az általános válság jelei a XVII. századi Európa történetében / Ördög 
Andrea p. 28 -52. 
Bibliográfia: 52. p. 
Jegyzetek: p. 52-54. 
A korszak négy vezető európai nagyhatalmának -Spanyolország, Hollandia, Fran-
ciaország, Anglia- történetében előforduló általános válság helyi jelei. 
Hajdani vármegyéink : Hont / Vincze József p. 55-58. 
A magyar vasúti műemlékvédelem Európában bárhol mintának tekinthető: 
beszélgetés Dr. Kubinszky Mihaly építész-vasúttörténész professzorral / 
Kiss Gábor Ferenc p. 59-62. 
Kubinszlcy Mihaly soproni vasúttörténész egyetemi tanár 1999. május 20-án a Törté-
nelem Tanszéken tartott előadást ,A magyar vasutak a XIX. században" címmel. 
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47. Na zidovima nasi tragovi...* [11.rész] / Forró Lajos p. 63-67. 
s„ A falakon a mi nyomaink - Az AZRA zenekar Tesko Vrijeme című  zeneszá-
mából. 
Előzménye : [1. rész] 8. évf. (1996. 1-2. sz.) p. 86-87. 
rész] 8. évf. (1996. 3-4. sz.) p. 92-95. 
rész] 8. évf. (1996. 5-6. sz.) p. 69-71. 
rész] 9. évf. (1997. 1-2. sz.) p. 41-43. 
rész] 9. évf. (1997. 3-6. sz.) p. 63-65. 
rész] 10. évf. (1998. 1-2. sz.) p. 38-40. 
rész] 10. évf. (1998. 3-4. sz.) p. 64-66. 
rész] 10. évf. (1998. 5-6. sz.) p. 65-67. 
rész] 11. évf. (1999. 1-2. sz.) p. 24-27. 
rész] 11 évf. (1999. 3-4. sz.) p. 64-69. 
Folytatása : [12. rész] 11. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 55-59. 
[13. rész] 12. évf. (2000. 1-2. sz.) p. 67-70. 
48. Visszaemlékezések (2. rész) / Pataky Zoltán p. 68-71. 
Előzménye: [1. rész] II. évf. (1999. 3-4. sz.) p. 122-127. 
A szerző személyes emlékei 1956 őszéről és a rendszerváltásról. 
49. A világ tetején, avagy sok hfilió egy hegyért / Bodnár Tamás p. 72-76. 
Bibliográfia: 76. p. 
Sir Edmund Percival Hillary, a Mount Everest első meghódítója 1953-as  expedí-
ciójának története. 
50. A Tegetthoff-osztályú hadihajók hatása a világ csatahajó fejlesztésére (1. 
rész) 
/ Kovács György Attila p. 77-88. 
Folytatása : [2. rész] 11. évf. (1999. 7-8. sz.) p.65-80. 
51. Timur Leak és I. Bajazid Aeneas Sylvius Piccolomini „Európa" című mű-
vdben 
/ Nótári Tamás p. 89-94. 
Jegyzetek:p. 92-94. 
Timur Lenk és I. Bajezid, török szultán I402-ben Angora mellett lezajlott össze- 
csapásának története, amelyben I. Bajezid megsemmisítő vereséget szenvedett. 
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Az ír-magyar párhuzamok és sorsközösség / Somogyi Ferenc p. 94-96. 
Jegyzetek: 96. p. 
Az ír-magyar történelmi hasonlóságok bemutatása. 
A szegedi autóbusz-közlekedés története (2. rész) :1945-01 napjainkig / 
Engi József p. 97-121. 
Előzmény : [1. rész] 11. évf. (1999. 3 -4. sz.) p. 128- 150. 
A kerékpár története / Rónyai László p.122 - 125. 
Bibliográfia: 125. p. 
A real renaissarice book / Hegyi Gergely p. 126 - 127. 
Könyvismertetés. Jean Delumeau: Reneszánsz. Bp., 1997. 
Magyar nyelvű református bibliakiadások a XVIII. században / Baricz 
Árpád p. 128-133. 
Bibliográfia: p. 131-132. 
Jegyzetek: 132. p. 
Arkhimédész halála / Adomagazda : Mészáros Csaba p. 134 - 136. 
Arkhimédész halálkörülményeinek feltárása. 
Hattyasi Suttyók nyerték a Belvedere -kupát / Zékány Edmund 136. p. 
Beszámoló az 1999. október 8-án negyedik alkalommal megrendezett Belvedere-
kupa labdarúgótorna eredményeiről. 
XI. évfolyam 7-8. szám (1999. november-december) 
A nemzeti királyeszme az Árpád-korban / Bakay Kornél p. 4-8. 
A római katolikus egyház szerepe az 1848-1849-es forradalom és szabad-
ságharcban, a kalocsa-bácsi főegyházmegyében / Ács Tibor p. 9-34. 
Bibliográfia: 32. p. 
Jegyzetek: p. 32-34. 
Az 1990. évi vásárhelyi vérengzés előzményei / Andó János p. 34 -48. 
Folytatása : [2. rész] 12. évf. (2000. 1-2. sz.) p. 22-44. 
Az 1990.márciusi marosvásárhelyi eseményekről és a kisebbség többség viszo-
nyáról Romániában. 
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62. Hajdani vármegyéink : Gömör / Vincze József p. 49-52. 
63. Pályázati felhívás! p. 52-54. 
A JGYTF Történettudományi Tanszék pályázati felhívása családtörténet, helytör-
ténet címmel. 
64. Sarajevo najmili grade...* [12.  rész]! Forró Lajos p. 55-59. 
*„ Szarajevó a legkedvesebb város..." Zabrajeno Pusenje zenekar. 
Előzménye : [1. rész] 8. évf. (1996. 1-2. sz.) p. 86-87. 
rész] 8. évf. (1996. 3-4. sz.) p. 92-95. 
rész] 8. évf. (1996. 5-6. sz.) p. 69-71. 
rész] 9. évf. (1997. 1-2. sz.) p. 41-43. 
rész] 9. évf. (1997. 3-6. sz.) p. 63-65. 
rész] 10. évf. (1998. 1-2. sz.) p. 38-40. 
rész] 10. évf. (1998. 3-4. sz.) p. 64-66. 
rész] 10. évf. (1998. 5-6. sz.) p. 65-67. 
rész] 11. évf. (1999. 1-2. sz.) p. 24-27. 
rész] 11. évf. (1999. 3-4. sz.) p. 64-69. 
rész] 11. évf. (1999. 5-6. sz.) p.63-67. 
Folytatása: [13. rész] 12. évf. (2000. 1-2. sz.) p. 67-70. 
65. Az utászlaktanyától a Tisza forrásáig / Jancsák Csaba, Kiss Gábor Ferenc 
p. 60-64. 
Beszélgetés Katona Bélával az V. Zotmund utász zászlóalj egykori katonájával 
életéről. 
66. A Tegetthoff-osztályú hadihajók hatása a világ csatahajó-fejlesztésére 
(2. rész) / Kovacs György Attila p. 65-79. 
Előzménye: [1. rész] 11. évf. (1999. 5 -6. sz.) p. 77-88. 
67. Fejezetek az osztrák-magyar haditengerészet tengeralattjáró flottillájának 
történetéből (1. rész) / Csonkaréti Károly p. 80-91. 
Folytatása: [2. rész] 12. évf. (2000. 1 -2. sz.) p. 70-97. 
68. Auloedi et citharoedi (Cic. Mur. 29) / Nótári Tamás p. 92-96. 
Jegyzetek: p. 94-96. 
Kr.e. 63-ban Cicero egy nehéz jogi feladat megoldására kap megbízást. Ennek 
részleteit olvashatjuk a tanulmányban. 
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A pálos rend / Vízvári Dóra p. 97-106. 
Bibliográfia: 106. p. 
A pálos rend vázlatos története. 
Hitler békegalambja, avagy a berlini olimpia / Bodnár Tamás p.107-109. 
Bibliográfia: 109. p. 
Emlékezés az 1936-os berlini olimpiára. 
A fasiszta hatalomátvétel Olaszországban / Mészáros Csaba p. 110-120. 
Bibliográfia: 120. p. 
Jegyzetek: 120. p. 
Benito Mussolini és az olasz fasiszták 1922-es hatalomra jutásának története. 
Az olasz-etióp háború / Hegyi Gergely p.121-129. 
Bibliográfia: 129. p. 
A fasiszta Olaszország a független Etiópia ellen 1935-1936-ban indított fegyveres 
inváziója. 
A magyar légierő megszervezése és a kárpátaljai hadművelet légi esemé-
nyei / Koteczki István p.129-136. 
Bibliográfia: 135. p. 
Jegyzetek: p. 135-136. 
A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : a kezdetektől a 19. 
század végéig [1. rész] / Engi József p.137-154. 
Folytatása : [2. rész] 12. évf. (2000. 1-2. sz.) p. 110-127. 
[3. rész] 12. évf. (2000. 3-4. Si) p. 72-93. 
[4/1. rész] 12. évf (2000. 5-6. sz.) p. 79-99. 
[4/2. rész] 12. évf. (2000. 7-8. sz.) p. 42-65. 
[4/3. rész] 13. évf. (2001. 1-2. sz.) p. 67-89. 
[4/4. rész] 13. évf. (2001. 3-4. sz.) p. 45-60. 
[4/5. rész] 13. évf. (2001. 5-8. sz.) p. 57-103. 
[5. rész] 14. évf. (2002. 1-2. sz.) p. 28-45. 
[6/1. rész] 14. évf. (2002. 3-4. sz.) p. 55-72. 
[6/2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 66-88. 
A tudomány és technika érdekességei / Rónyai László p.154-156. 
Bibliográfia: 156. p. 
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Bibliotheca antiqua : a főiskola XVI. századi könyvállománya / Baricz 
Árpád p.157-159. 
Bibliográfia: 159. p. 
Turistatérkép a nácizmus kutatóinak / Kiss Gabor Ferenc p.160- 161. 
Könyvismertetés. Tomka Bé la: A Harmadik Birodalom. A kutatás Új útjai. Szeged, 
1999. 
Rajtaütés a részeg zsoldosokon a remetei kocsmában / Mészáros Csaba 
p.161-162. 
A cseh rablók rajtaütése Zápolya István részeg katonáin a remetei kocsmában 
1464-1465 telén. 
XII. évfolyam 1-2. szám (2000. február- március) 
Az utolsó Báthory : Somlyai Báthory Zsó fia életrajza : 1628-1680 / Bartha 
Krisztina p. 4-21. 
Jegyzetek: p. 17-21. 
Folytatása : [2. rész] 12. W. (2000. 3-4. sz.) p. 17-29. 
Az 1990. évi vásárhelyi vérengzés története (2. rész) / Andó János 
p. 22-44. 
Bibliográfia: p. 40-41. 
Jegyzetek: p. 41-44. 
Előzménye : [I. rész] 11. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 34-48. 
Egy nemzeti Ünnep születése : 1849. március 15. / Erdélyi Mónika 
p. 44-62. 
Bibliográfia: p. 56-58. 
Jegyzetek: p. 58-62. 
Hajdani vármegyéink : Békés / Balogh Zsuzsa p. 63-66. 
Losa noc, bjezim iz grada, oni dolaze* [13. rész] / Forró Lajos p. 67-70. 
*„ Baljós éjszaka, menekülök a városból, jönnek!.." Az AZRA zenekar Kurvini 
sinovi című számából. 
Előzménye : [1. rész] 8. évf. (1996. 1-2. Sz.) p. 86-87. 
[2. rész] 8. évf. (1996. 3-4. sz.) p. 92-95. 
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rész] 8. -évf. (1996. 5-6. sz.) p. 69-71. 
rész] 9. évf. (1997. 1-2. sz.) p. 41-43. 
rész] 9. évf. (1997. 3/6. sz.) p. 63-65. 
rész] 10. évf. (1998. 1-2. sz.) p. 38-40. 
rész] 10. évf. (1998. 3-4. sz.) p. 64-66. 
rész] 10. évf. (1998. 5-6. sz.) p. 65-67. 
rész] 11. évf. (1999. 1-2. sz.) p. 24-27. 
rész] 11. évf. (1999. 3-4. sz.) p.64-69. 
rész] 11. évf. (1999. 5-6. sz.) p. 63-67. 
rész] 11. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 55-59. 
Fejezetek az osztrák-magyar haditengerészet tengeralattjáró flottillájának 
történetéből (2. rész) / Csonkaréti Károly p.71-97. 
Előzménye: [1. rész] 11. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 80-91. 
Aktuális ókor- Hogyan adózták a rómaiak? / Hoffmann Zsuzsanna 
p. 98-100. 
Bibliográfia: 100. p. 
Quaestio Ligariana / Nótári Tamás p. 100- 105. 
Jegyzetek:p. 104-105. 
I. e. 46-ban Ciceró Quintus Ligarius felmentése érdekében elmondott védőbeszéd-
ének elemzése és a történeti háttér. 
Aki válaszolt : Rácz Lajos / Vincze József p.106 - 109. 
Vincze József beszélgetése Rácz Lajos főiskolai tanárral, a Történelem Tanszék 
új oktatójával. 
A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : II. rész. a 19. század 
végétől az első világháborúig / Engi József p.110-127. 
Bibliográfia: 126. p. 
Jegyzetek: p126-127. 
Előzménye: [1. rész] 11. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 137-154. 
Folytatása: [3. rész] 12. évf. (2000. 3-4. sz.) p. 72-93. 
[4/1. rész] 12. évf. (2000. 5-6. sz.) p. 79-99. 
[4/2. rész] 12. évf. (2000. 7-8. sz.) p. 42-65. 
[4/3. rész] 13. évf. (2001. 1-2. sz.) p. 67-89. 
[4/4. rész] 13. évf. (2001. 3-4. sz.) p.45-60. 
[4/5. rész] 13. évf. (2001. 5-8. sz.) p. 57-103. 
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[5. rész] 14. évf. (2002. 1-2. sz.) p. 28-45. 
[6/1. rész] 14. évf. (2002. 3-4. sz.) p. 55-72. 
[6/2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 66-88. 
Vázlat az észak-írországi (vallási köntösbe bújtatott) konfliktusokról / So-
mogyi Ferenc p.128-133. 
Jegyzetek:p. 132-133. 
Az észak-ír nemzeti identitás problémáinak vizsgálata. 
A XVIII. századi sajtótermékek kutatási lehetőségei a Szegedi Tudomány-
egyetem Tanárképző Főiskolai Karán / Baricz Árpád p. 134-137. 
Bibliográfia: 136. p. 
Jegyzetek: 137. p. 
Az Urania es a bécsi Magyar Hírmondó kezdetei. 
Magyarok- szórványban / Kováts Zoltán p.137 - 138. 
Könyvismertetés. Tóth Pál Peter:  Szórványban. Bp., 1999. 
Légiveszély! / Kiss Gábor Ferenc p.139 - 140. 
Könyvismertetés. Max Hastigngs: A brit RAF légi ogenzivája Németország ellen 
1936-1945. Budapest, 1999. 
Adomák múlt századi nagyjainkról / Mészáros Csaba p.141 - 142. 
Mulatságos történetek Széchenyi Istvánról, Kossuth Lajosról es Deák  Ferencről. 
Néhány jámbor tanács az igényes publikációhoz / Nagy Tamás p. 143- 
146. 
Tudnivalók a Belvedere-ben közölt kéziratok elkészítéséhez. 
XII. évfolyam 3-4. szám (2000. április-május) 
Végtelen döntetlen : az ETA baszk terrorszervezet története (1. rész) / 
Papp Gábor p. 4-16. 
Bibliográfia: p. 14-15. 
Jegyzetek: p.15-16. 
Folytatása : [2. rész] 12. évf. (2000. 5-6. sz.) p. 32-47. 
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Az utolsó Báthory : 2. rész a katolikus özvegy / Bartha Krisztina 
p. 17-29. 
Jegyzetek: p. 27-29. 
Előzménye : [I. rész] 12. dvE (2000. 1-2. sz.) p. 4-21. 
Hajdani vármegyéink : Zemplén / Vincze József p. 30-33. 
A Déli vasút utolsó építésze, Ney  Ákos / Kubinszky Mihály p. 34-39. 
Portré. 
Vasúti skanzen Magyarországon / Nagy Tamás p. 39-43. 
2000. július 14-én, az ötvenedik vasutasnap alkalmából megnyílt a Magyar Vasút-
történeti Park Budapesten. 
Hadihajótípusok a Császári és Királyi Haditengerészetben / Csonkaréti 
Károly p. 44-57. 
A Habsburg, az Árpád és a Babenberg csatahajók technikai ismertetője és az I. 
világháborúban betöltött szerepük. 
„Allah nélkül soha!": az irak-iráni háború története / Babos László 
p. 57-71. 
Bibliográfia: 70. p. 
Jegyzetek: p.70-71. 
Az 1980. szeptember 17-én kitört irak-iráni konfliktus eseményeinek bemutatása. 
A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : III. rész. A két világ-
háború közötti évek eseményei / Engi József p. 72-93. 
Jegyzetek: p. 87-93. 
Előzménye: [1. rész] 11. évE (1999. 7-8. sz.) p. 137-154. 
[2. rész] 12. 601 (2000. 1-2. sz.) p. 110-128. 
Folytatása: [4/1.rész] 12.évf. (2000. 5-6. sz.) p. 79-99. 
[4/2. rész] 12. évf. (2000. 7-8. sz.) p. 42-65. 
[4/3. rész] 13. évf. (2001. 1-2. sz.) p. 67-89. 
[4/4. rész] 13. &II (2001. 3-4. sz.) p. 45-60. 
[4/5. rész] 13. évE (2001. 5-8. sz.) p. 57-103. 
[5. rész] 14. évf. (2002. 1-2. sz.) p. 28-45. 
[6/1. rész] 14. évf. (2002. 3-4. sz.) p. 55-72. 
[6/2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 66-88. 
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Izrael állam megalakulása és annak előzményei / Hegyi Gergely 
p. 94-100. 
Bibliográfia, jegyzetek: 100. p. 
Kezdősebesség / Oláh Dóra p. 101-104. 
A motorkerékpár története. 
Bibliográfia: 104. p. 
Óceánok átrepülése / Rónyai László p. 104-107. 
Az első óceán átrepülési kísérletek bemutatása. 
Bibliográfia: 107. p. 
Egy elhanyagolt történeti forráscsoport / Maróti Egon p. 108-110. 
Könyvismertetés. Caesar utolsó hadjáratai. Fordította es az utószót írta Hoffmann 
Zsuzsanna. Szeged, 1999. 
Avarok a Kárpát medencében / Nótári Tamás p. 110-114. 
Könyvismertetés. Az avar történelem forrásai 557 -től 806-ig = Die Quellen de 
Awarengeschicte von 557 bis 806. I Szádeczlcy-Kardos Samu [et. al]. Budapest, 
1998. 
Légiveszély! / Hegyi Gergely p. 114-116. 
Könyvismertetés. Józsa Béla : Tigrisek as Ardennekben. 1944. december... a 11. 
világháború utolsó nagy páncélosütközete. Budapest, 1998. 
A tizenöt dyes háború emlékezete / Nagy Tamás p. 116 - 117. 
Könyvismertetés. Tóth Sándor László: A mezőlceresztesi csata és a tizenötéves há-
ború. Szeged, 2000. 
Felhívás  a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia humán 
(bölcsész) szekciójában való részvételre / p. 118-120. 
XII. évfolyam 5-6. szám (2000. szeptember-október) 
A középkori ember kapcsolata a túlvilággal : halál, látomások, képzelt uta-
zások. 
/ Kónya Bence p. 4-17. 
Bibliográfia: 15. p. 
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Jegyzetek.: p. 15-17. 
112. A szlavofilok / Kasza Péter - Kohári Nand& p. 17 -31. 
Bibliográfia: 30. p. 
Jegyzetek: p. 30-31. 
A szlavofilizmus történeti, eszmetörténeti háttere, értékelése. 
113. Végtelen döntetlen : az ETA baszk terrorszervezet története (2. rész) / Papp 
Gábor p. 32-47. 
Bibliográfia, jegyzetek: p. 46-47. 
Előzménye: [1. rész] 12. évf. (2000. 3-4. sz.) p.4-16. 
114. Hajdani vármegyéink : Győr vármegye p. 48-51. 
115. Beszélgetés Kiss Tamás szegedi diákvezérrel / Döbör Andras, Jancsák Csa-
ba p. 52-65. 
Döbör András és Jancsák Csaba beszélgetése Kiss Tamással a MEFESZ egykori 
alapítójával az 1956-os forradalom szegedi eseményekről. 
116. Fejezetek a es. és kir haditengerészet tengerészeti repülésének történetéből 
/ Csonkaréti Károly p. 66-78. 
117. A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : IV/1. rész a II. világhá-
borútól az 1970-es évekig / Engi József p. 79-99. 
Előzménye : [1. rész] 11. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 137-154. 
rész] 12. évf. (2000. 1-2. sz.) p. 110-128. 
rész] 12. évf. 2000. 3-4. sz.) p. 72-93. 
Folytatása : [4/2. rész] 12. évf.(2000. 7-8. sz.) p. 42-65. 
[4/3. rész] 13. évf. (2001. 1-2. sz.) p. 67-89. 
[4/4. rész] 13. évf. (2001. 3-4. sz.) p. 45-60. 
[4/5. rész] 13. évf. (2001. 5-8. sz.) p. 57-103. 
[5. rész] 14. évf. (2002. 1-2. sz.) p. 28-45. 
[6/1. rész] 14. évf. (2002. 3-4. sz.) p. 55-72. 
[6/2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 66-88. 
118. Hetven éve alakult a Délvidéki Aero Club Szegeden / Pusztai János p. 99- 
102. 
Jegyzetek: 102. p. 
Források: 102. p. 
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Servius Sulpicius orator / Nótári Tamás p.103-105. 
Jegyzetek:105. p. 
Jogtörténeti tanulmány Quintilianus Institutio oratotiájában szereplő Servius 
Sulpicius consultatusi pályázatáról. 
A delphoi Pythia sportversenyeinek vonzáskörzete / Maróti Egon, T. Hor-
váth Agnes 
p. 106-113. 
A delphoi Pythia sportverseny győztesei lakhelyének feltérképezése és bemutatása. 
Jegyzetek: 113. p. 
Hiányosan is hiánypótló! / Hegyi Gergely 114. p. 
Könyvismertetés. Alan. S Milward: Háború, gazdaság, társadalom. 1939-1945. 
Budapest, 2000. 
Dokumentumközlés a Tanácsköztársaság történetéhez / Fazekas Csaba p. 
115-121. 
Jegyzetek: p. 119-121. 
Az 1919. évi Tanácsköztársaság egyházakkal való kapcsolatáról és  egyházpoliti-
kájáról. 
Ahogy Európát láttuk...! Rónyai László 122. p. 
Kis adomák Európa különböző országaiban élő emberekről. 
XII. évfolyam 7-8. szám (2000. november - december) 
Nátly József, a szabadságharc postaigazgatója / Miklós Péter p. 4- 10. 
Portré. 
Jegyzetek: p. 8-10. 
Hajdani vármegyéink : Veszprém / Vincze József p.11-13. 
A császári — királyi haditengerészet :1786 - 1867 között / Csonkaréti Kár-
oly p. 14-30. 
A jemeni polgárháború/Babos László—Andorka Gábor p. 31-39. 
Az 1994. májusában Jemenben kitört polgárháború története. 
Bibliográfia, források: 39. p. 
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128. Felújítják a MÁV legszebb gőzmozdonyát? : vasúti skanzenbe kerülhet 
a Matuska Szilveszter által Biatorbágynál felrobbantott mozdonytípus / 
Máthé Zoltán p. 39-41. 
A MÁV 301 sorozatú gözmozdonya. 
129. A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : IV/2. rész a közleke-
désrendészetről, a közúti közlekedés szabályozásáról és szervezéséről / 
Engi József p. 42-65. 
Előzménye : [1. rész] II. évf(1999. 7-8. sz.) p. 137-154. 
rész] 12. évf (2000. 1-2. sz.) p. 110-128. 
rész] 12. évf. (2000. 3-4. Si) p. 72-93. 
[4/1. rész] 12. évf. (2000. 5-6. sz.) p. 79-99. 
Folytatása : [4/3. rész] 13. évf. (2001. 1-2. Si) p. 67-89. 
[4/4. rész] 13. évf. (2001. 3-4. sz.) p. 45-60. 
[4/5. rész] 13. did. (2001. 5-8. sz.) p. 57-103. 
[5. rész] 14. évf. (2002. 1-2. sz.) p. 28-45. 
[6/1. rész] 14. évf. (2002. 3-4. sz.) p. 55-72. 
[6/2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 66-88. 
130. Nyolcvanöt éve jött létre a szegedi katonai repülőtér / Pusztai János p. 
66-69. 
Jegyzetek: 68. p. 
Folyóirati, levéltári források: p. 68-69. 
131. Egy várépítész életútja / Pető Bálint p. 69-70. 
Könyvismertetés. Domokos György: Ottavio Baldigara- Egy itáliai várfundáló 
mester Magyarországon. Budapest, 2000. 
132. Hadtörténetírásunk régi adóssága / Kiss Gábor Ferenc p. 70-71. 
Könyvismertetés. Szijj Jolán (tőszerk.): Magyarország az első világháborúban,. 
Lexikon A-Zs. Budapest, 2000. 
133. Fotókalauz a siklósi várhoz / Pető Bálint p. 72-74. 
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XIII. évfolyam 1-2. szám (2001. február - március) 
134. Az egri vár erőddé való átépítése : 1552-1596 között / Pető Bálint 
p. 4-39. 
Jegyzetek: p. 24-29. 
Mellékletek: p. 30-39. 
135. Földi János szerepe a kiskunhalasi református gimnázium könyvkultúrájá-
ban / Hegyi Ádám p. 40-46. 
Jegyzetek: p. 44-46. 
Portré. 
136. IV. Károly trónfosztása körüli viták Magyarországon / Rónyai László p. 
46-54. 
Bibliográfia: p. 53-54. 
Jegyzetek: 54. p. 
137. Hajdani vármegyéink: Somogy / Vincze József p. 55-57. 
138. Őfelsége cirkálója, a Kaiserin Elisabeth / Csonkaréti Károly p. 58-66. 
A cirkáló osztrák - magyar matrózainak 1917-es japan fogságba esésének története. 
139. A közúti közlekedés szervezési és  vezetési vázlata : IV/3. rész a II. világhá-
borútól az 1970-es évekig. A közúti árufuvarozás szervezése és problémái 
/ Engi József p. 67-89. 
Előzménye : [1. rész] 11. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 137-154. 
rész] 12. évf. (2000. 1-2. sz.) p. 110-128. 
rész] 12. évf. (2000. 3-4. sz.) p. 72-93. 
[4/1. rész] 12. évf. (2000. 5-6. sz.) p.79-99. 
[4/2. rész] 12. évf. (2000. 7-8. sz.) p. 42-65. 
Folytatása : [4/4. rész] 13. évf. (2001. 3-4. sz.) p. 45-60. 
[4/5. rész] 13. évf. (2001. 5-8. sz.) p. 57-103. 
[5. rész] 14. évf. (2002. 1-2. Si) p. 28-45. 
[6/1. rész] 14. évf. (2002. 3-4. sz.) p. 55-72. 
[6/2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 66-88. 
140. A polgári repülés ízlelgeti Szegedet : 1916 - 1939 / Pusztai János p. 90 -95. 
Jegyzetek, források: 95. p. 
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Az Ír Szabad Állam kialakulása / Marsai József p. 96-103. 
Jegyzetek: 103. p. 
Írország történetének rövid összefoglalása a kezdetektől 1948-ig, a független Íror-
szág megalakulásáig. 
Árnyékország : a Harmadik Birodalom politika- és alkotmánytörténete 
:1929-1939 / Antal Tamás p. 104-123. 
Jegyzetek: p. 121-123. 
Képek az Imperial War Museum anyagából / képek és szöveg Kiss Gábor 
Ferenc p.123-125. 
A londoni székhelyű Birodalmi Hadi Múzeum gyűjteményéből származó háborús 
relikviák bemutatása. 
Közeli Kelet / Hegyi Gergely p. 126-128. 
Könyvismertetés. Dan Raviv- Josszi Melmann: Igaz barátok Budapest, 1997. és 
Simon Peresz: Az új Közel-Kelet. Budapest, 1995. 
Kis, magyar bankográfia / Kiss Gábor Ferenc p. 128-129. 
Könyvismertetés. Tomka Béla: A magyarországi pénzintézetek rövid története. 
1836-1947. 
Budapest, 2000. 
XIII. évfolyam 3-4. szám (2001. április-május) 
A város peremén... / Borbély János p. 4-15. 
A dualizmuskori magyar társadalom viszonya a  prostitúcióhoz. 
Jegyzetek:14-15. p. 
Koppány, „a lázadó pogány" (1. rész) / Vázsonyi Ottó p. 16-32. 
Jegyzetek: p. 29-32. 
Folytatása : [2. rész] 13. évf. (2001. 5-8. sz.) p. 14-26. 
A Belvedere Meridionale Alapítvány hírei / 32. p. 
A középkori magyarországi liturgia történetéről röviden / Mindák József 
p. 33-40. 
Jegyzetek 39-40. p. 
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4,1 
150. Hajdani vármegyéink : Trencsén / Fejes Bálint p. 40-44. 
151. A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : IV/4. rész a 11. világhá-
borútól az 1970-es évekig. A közúti árufuvarozás szervezése és problémái 
/ Engi József p. 45-60. 
Előzménye: [1. rész] 11. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 137-154. 
rész] 12. évf. (2000. 1-2. Si) p. 110-128. 
rész] 12. évf. (2000. 3-4. sz.) p. 72-93. 
[4/1. rész] 12. évf. (2000. 5-6. sz.) p. 79-99. 
[4/2. rész] 12. évf. (2000. 7-8. sz.) p. 42-65. 
[4/3. rész] 13. évf. (2001. 1-2. sz.) p. 67-49. 
Folytatása: [4/5. rész] 13. évf. (2001. 5-8. sz.) p. 57-103. 
[5. rész] 14. évf. (2002. 1-2. sz.) p. 28-45. 
[6/1. rész] 14. évf. (2002. 3-4. sz.) p. 55-72. 
[6/2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 66-88. 
152. Szeged első légibombázása : 1941. április 7. / Pusztai János p. 61 -62. 
Bibliográfia: 62. p. 
153. A szeged -rókusi római katolikus plébánia 1848/49-ben / Miklós Péter p. 
63-69. 
Dokumentumok: p. 66-67. 
Jegyzetek:p. 67-69. 
154. Edward király.. .angol király? / Rónyai László p. 70 -74. 
VIII. Edward angol király 1936. december 10-i trónról való lemondásának okait , 
vizsgálja a cikk a korabeli sajtó alapján. 
Bibliográfia: 74. p. 
Sajtóbeli források: 74. p. 
155. Marcus Tullius Cicero Deiotarus király érdekében mondott beszéde / sajtó 
alá rendezte, fordította és a magyarázatokat írta Nótári Tamás p. 75 -84. 
Jegyzetek: p. 83-84. 
Deiotaro kisázsiai uralkodó a polgárháborúban Pompeius mellé állt, amit Caesar nem 
tudott neki megbocsátani. Cicerónak Caesar előtt mondott harmadik és egyben utol-
só beszédét olvashatjuk, végül az ügyben hivatalos döntésre soha nem került sor. 
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Egyetem-begyetem, meg a világegyetem...: kusza emlékképek egyetemi 
éveimről, 
1951-55 (1. rész) / Gergely Ferenc p. 85-98. 
Folytatása: [2. rész] 13. évf. (2001. 5-8. sz.) p. 138-146. 
Túlélő-show / Kiss Gábor Ferenc p. 98-99. 
Könyvismertetés. Antony Beevor: Sztálingrád. Budapest, 2000. 
Fotókalauz a lietavai várhoz / Pető Bálint képriportja p. 100-104. 
Közelmúltban megjelent kiadványaink / p. 105-108. 
XIII. évfolyam 5-8. szám (2001. szeptember-december) 
Mitikus küldetéstudat az amerikai külpolitikai diskurzusban / Csutak Zsolt 
p.4-14. 
Bibliográfia: p. 12-13. 
Jegyzetek: p. 13-14. 
Koppány„a lázadó pogány" (2. rész) / Vázsonyi Ottó p. 14-26. 
Források: p. 24-25. 
Jegyzetek: p.25-26. 
Előzménye : [1. rész] 13. évf. (2001. 3-4. sz.) p. 16-32. 
Hajdani vármegyéink: Szerém / Fejes Bálint p. 27-30. 
A ciszterci rend az Árpád-kori Magyarországon / Abonyi Henrik p. 31-34. 
Bibliográfia: 34. p. 
Eperjessy Kálmán-emlékkiállítás nyílt az Egyetemi Könyvtárban / Jancsák 
Csaba 34. p. 
Eperjessy Kálmán történész professzor életpályáját bemutató kiállításnak adott ott-
hont a Szegedi Egyetem Könyvtára. 
Az 1947-48-as pakisztáni-indiai háború / Függ Zsolt, Babos László p. 35-48. 
Bibliográfia: 48. p. 
Térképek forráshelye. : 48. p. 
A Kasmir tartományért zajló pakisztáni-indiai konfliktus ismertetése. 
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166. Modellezett legenda : a Tigris harckocsi pályafutása / Nagy David 
p. 49-57. 
Bibliográfia: 57. p. 
167. A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : IV/5. rész a II. világhá-
borútól az 1970-es évekig. A közúti árufuvarozás szervezése és problémái 
/ Engi József p. 57-93. 
Előzménye: [1. rész] 11. évf (1999. 7-8. sz.) p. 137-154. 
rész] 12. évf. (2000. 1-2. sz.) p. 110-128. 
rész] 12. évf. (2000. 3-4. sz.) p. 72-93. 
[4/1. rész] 12. évf. (2000. 5-6. sz.) p. 79-99. 
[4/2. rész] 12. évf (2000. 7-8. sz.) p. 42-65. 
[4/3. rész] 13. évf. (2001. 1-2. Si) p. 67-49. 
[4/4. rész] 13. évf (2001. 3-4. sz.) p. 45-60. 
Folytatása: 	[5. rész] 14. évf. (2002. 1-2. sz.) p. 28-45. 
[6/1. rész] 14. évf (2002. 3-4. sz.) p. 55-72. 
[6/2. rész] 14. évf (2002. 5-6. sz.) p. 66-88. 
168. Végre lehet repülni! : az algyői repülés főnix korszaka : 1945-1948. / Pusz-
tai János p. 94-99. 
Jegyzetek: p. 98-99. 
Források, bibliográfia: 99. p. 
169. Újszentiván 1848/49-es történetéhez / Miklos Péter p. 99- 103. 
Jegyzetek: 103. p. 
170. A Mayflower átszoli az óceánt, avagy miért és hogyan keltek át a zarándokok 
Amerikába? / Lakatos Árpád p. 104-111. 
Bibliográfia, jegyzetek: Ill.  p. 
171. Magyar utazók- Julianus barát / Alács Attila p. 112 - 117. 
Irodalom 117. p. 
Jegyzetek:117. p. 
172. A Máhdi országából / Hímer Attila p. 118 - 126. 
Bibliográfia: 126. p. 
Jegyzetek: 126. p. 
Egy vallási alapon szerveződött afrikai birodalom létrejötte és bukása a XIX. szá-
zad végén. 
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A Belvedere Meridionale Alapítvány hírei / 126. p. 
Megjegyzések Cicero Pro Murénájának történeti hát-teréhez / Nótári Ta-
más 
p. 127-137. 
Jegyzetek: p. 132-137. 
Ciceronak a köztársaság válsága idején Murena védelmében elmondott beszédének 
elemzése. 
Egyetem- begyetem, meg a világegyetem... : kusza emlékképek egyetemi 
éveimről, 
1951-55 (2. rész) / Gergely Ferenc p. 138-146. 
Előzménye : [1. rész] 13. évt: (2001. 3 -4. sz.) p. 85-98. 
Széljegyzet égy kutatási záró tanulmány megjelenéséhez / Matiscsák Attila 
p. 146-149. 
Könyvismertetés. Csegény Peter- Kákai László- Kern Tamás- Kucsera Tamás Ger-
gely- Szabo Andrea: Sikerágazat?! —Az ál/ami felsőoktatás Magyarországon. Bu-
dapest-Pécs, 2001. 
Harc a terror ellen / Hegyi Gergely p. 149 - 151. 
Könyvismertetés. Benjamin Netanjahu: Harc a terrorizmus ellen. Hogyan lehet le-
győzni a nemzetközi terrorizmust? Budapest, 1996. 
A klosterneuburgi Szent Lipót -apátság / Kiss Gábor Ferenc p. 151 - 153. 
Képriport. 
XIV. évfolyam 1-2. szám (2002. február-március) 
Egy kölönc nép - a magyarországi cigányok / Harmati László p. 4-12. 
Bibliográfia: II. p. 
Jegyzetek: p. 11-12. 
A magyarországi cigányok története, Magyarországra való letelepítésüktől, a má-
sodik világháború végéig. 
Hajdani vármegyéink: Kolozs megye / Fejes Bálint p. 13-19. 
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181. Háború Afrika szarván : az etióp-eritreai háború története : 1998-2000 / 
Papp Tamás p. 20-27. 
Bibliográfia: 27. p. 
182. A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : V. rész a hőskori mun-
kaverseny áttekintése / Engi József p. 28-45. 
Előzménye : [I. rész] II. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 137-154. 
rész] 12. évf. (2000. 1-2. sz.) p. 110-128. 
rész] 12. évf. (2000. 3-4. sz.) p. 72-93. 
[4/1. rész] 12. évf. (2000. 5-6. sz.) p. 79-99. 
[4/2. rész] 12. évt: (2000. 7-8. sz.) p. 42-65. 
[4/3. rész] 13. évt: (2001. 1-2. sz.) p. 67-49. 
[4/4. rész] 13. évt: (2001. 3-4. sz.) p. 45-60. 
[4/5. rész] 13. évf. (2001. 5-8. sz.) p. 57-103. 
Folytatása : [6/1. rész] 14. &II (2002. 3-4. sz.) p. 55-72. 
[6/2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 66-88. 
183. A szegedi repülés Trianon terhe alatt : 1920 - 1938 / Pusztai Janos 
p. 46-52. 
Források 52. p. 
184. Kozma és Damján ikerszentek magyarországi tisztelete / Andorka Gabor 
p. 53-58. 
Bibliográfia: 58. p. 
185. A pápa álma:: egy szerzetes, aki megtámasztja az egyházat / Lakatos Árpád 
p. 58-64. 
Bibliográfia: 64. p. 
Assisi Szent Ferenc élete és működése. 
186. A ferences rend története és könyves kultúrája Magyarországon 1771-ig! 
Ormai 
Zoltan p.64-74. 
Bibliográfia: p. 73 -74. 
187. Lusitania, a végzetes hajó / Rónyai László p. 74-77. 
Elektronikus irodalom: 77. p. 
Az amerikai luxus hajó 1917-es elsüllyedésének körülményei, története. 
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Ízek az ókor Egyiptomából / Bogos Orsolya p. 78-82. 
Bibliográfia: 82. p. 
Jegyzetek: 82. p. 
A busójárás / Maurer Eva p. 83-87. 
Egy dél-dunántúli farsangi népszokás nyomában. 
Skandináv mitológia / Alattyán István p. 87-91. 
Bibliográfia: 91. p. 
Causa Deiotariana / Nótári Tamás p. 92-93. 
Jegyzetek p. 93-94. 
1. e. 45. Cicero Deiotarus király érdekében Caesar előtt mondott védőbeszéde, 
annak történeti és jogi háttere. 
Hiánypótló könyv az 1956. októberi hallgatói mozgalomról / Jancsák Csa-
ba p. 94-96. 
Könyvismertetés. Kiss Tamás: Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége. 
1956 - Szeged, 2002. 
A traktor diadala / Szojka Róbert p. 97-99. 
Hogyan használták az erögépet a hadseregben és a mezőgazdaságban? 
XIV. évfolyam 3-4. szám (2002. április-május) 
Pados János - egy tizenkilencedik századi papi életút a liberalizmus vonzá-
sában / Dobrán Zsuzsanna p. 4-26. 
Bibliográfia: 22. p. 
Jegyzetek:p. 23-25. 
Levéltári források.: 26. p. 
A katolikus autonómia életbe léptetésének kísérlete : 1848-1870 1. rész) / 
Mészáros Csaba p. 27-37. 
Folytatása : [2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. Si) p. 36-44. 
Hajdani vármegyéink : Máramaros vármegye / Fejes Bálint p. 38-41. 
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197. Haditengerészeti taktika a második világháború Csendes-óceáni hadszínte- 
rén (1. rész) / Simon Endre Tamás p. 42-54. 
Folytatása : [2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 48-64. 
[3/1. rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 25-40. 
[3/2. rész] 14. évf. (2003. 1-2. Si) p. 32-48. 
[4. rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 32-34. 
198. A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : VI/1. rész a magyar 
gépjárművezető-képzés története / Engi József p. 55-72. 
Előzménye : [1. rész] 11. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 137-154. 
rész] 12. évf. (2000. 1-2. sz.) p. 110-128. 
rész] 12. évf. (2000. 3-4. sz.) p. 72-93. 
[4/1. rész] 12. évf. (2000. 5-6. sz.) p. 79-99. 
[4/2. rész] 12. évf. (2000. 7-8. sz.) p. 42-65. 
[4/3. rész] 13. évf. (2001. 1-2. sz.) p. 67-49. 
[4/4. rész] 13. évf. (2001. 3-4. sz.) p.45-60. 
[4/5. rész] 13. évf. (2001. 5-8. sz.) p. 57-103. 
[5. rész] 14. évf. (2002. 1-2. sz.) p. 28-45. 
Folytatása: [6/2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 66-88. 
199. Szegedi emlékek vitéz Horthy Istvánról / Pusztai János p. 73-75. 
Vitéz Horthy István kormányzóhelyettes pilótakiképzésének egyik helyszíne 
(1927-1928 között) a szegedi repülőtér volt. 
200. Sába királynő országa: Jemen (1. rész) / Alács Attila p. 76-83. 
Folytatása: [2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 97-104. 
201. A Szent János-rendtől Máltáig / Hímer Attila p. 84-90. 
A máltai lovagrend megalakulása és annak előzményei. 
Bibliográfia: 90. p. 
202. Itt van május elseje! / Maurer Eva p. 92-93. 
A május 1-i ünnep kialakulása és annak hagyományai. 
203. A szekszárdi borvidék / Andorka Gabor p. 94-104. 
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M. Porcius Cato alakja Cicero pro Murénájában (Cic. Mur. 58-66) / Nótári 
Tamás p.105-114. 
Jegyzetek: p. 108-114. 
A cikk Cicero i.e. 63-ban Murena védelmében mondott beszédének Cato személyé-
vel és vádpontjaival foglalkozó részéhez kíván megjegyzéseket fűzni. 
Egy mozdonyvezető emlékei a 424-esről (1. rész) / Czotter Gábor p.115- 
136. 
Jegyzetek: p. 135-136. 
Folytatása: [2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. Si) p. 115-146. 
Adatok Glattfelder Gyula és Apor Vilmos kapcsolatához / Miklós Péter p. 
137-144. 
Dokumentumok : p. 140-143. 
Glattfelder Gyula csanádi püspök és báró Apor Vilmos vértanú győri püspök le-
velezéséről. 
Qumrán titka / Mészáros Tamás p.145 - 146. 
Könyvismertetés. Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek 
története. Budapest, 1998. 
Válogatás a Tolnai Világlapja újdonságaiból / Kiss Gábor Ferenc p.147- 
149. 
20. század eleji anekdoták ismertetése a Tolnai Világlapja című folyóirat számaiból. 
Belső- isztriai lovagvárak / Nagy Tamás p. 150 - 154. 
Fotógyűjtemény : p. 150-154. 
XIV. évfolyam 5-6. szám (2002. szeptember-október) 
A jeruzsálemi Kármel-hegytől a kunszentmártoni karmelita rendházig / 
Szlanicsán Rózsa p. 4-20. 
Bibliográfia: p. 16-17. 
Jegyzetek: p. 17-20. 
A karmelita rend kialakulása és történetének ismertetése kunszentmártoni rendhá-
zuk megalapításáig. 
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211. Az európai regionalizmus kezdetei Kelet-Magyarországon és Erdélyben : 
1850-1880 / Antal Tamás p. 21-35. 
Bibliográfia: p. 33-34. 
Jegyzetek.: P. 34-36. 
212. A katolikus autonómia életbe léptetésének kísérlete: 1848-1870 (2. rész) 
/ Mészáros Csaba p. 36-44. 
Előzménye: [1. rész] 14. évf. (2002. 3 -4. sz.) p. 27-37. 
213. Hajdani vármegyéink: Modrus-Fiume / Fejes Bálint p. 45-47. 
214. Haditengerészeti taktika a második világháború Csendes-óceáni hadszínté-
ren (2. rész)/ Simon Endre Tamás p. 48-64. 
Előzménye : [1. rész] 14. évf. (2002. 3-4. sz.) p.42-53. 
Folytatása : [3/1. rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 25-40. 
[3/2. rész] 14. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 32-48. 
[4. rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) P.  32-34. 
215. A közúti közlekedés szervezeti és szervezési vázlata : VI/2. rész a szellemi 
és szakipari dolgozók oktatásának és képzésének története az 1970-es éve-
kig / Engi József p. 66-88. 
Előzménye : [1. rész]  II. évf. (1999. 7-8. sz.) p. 137-154. 
[2. rész] 12. évf. (2000. 1-2. sz.) p. 110-128. 
[3. rész] 12. évf. (2000. 3-4. sz.) p.72-93. 
[4/1. rész] 12. évf. (2000. 5-6. Si) p. 79-99 
[4/2. rész] 12. évf. (2000. 7-8. sz.) P.  42-65. 
[4/3. rész] 13. évf. (2001. 1-2. sz.) p. 67-49. 
[4/4. rész] 13. évf. (2001. 3-4. sz.) p. 45-60. 
[4/5. rész] 13. évf. (2001. 5-8. sz.) p. 57-103. 
[5. rész] 14. évf. (2002. 1-2. sz.) p. 28-45. 
[6/1. rész] 14. évf. (2002. 3-4. sz.) p. 55-72. 
216. Fejezetek a szentesi repülés történetéből (1909-1959) : a város találkozásai 
a repüléstechnikával (1909-1930) / Pusztai János p. 89-97. 
Folytatása : [2. rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) P.  75-86. 
[3. rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) P.  79-84. 
[4. rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 73-83. 
[5. rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 71-93. 
[6. rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 61-80. 
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rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 59-79. 
rész] 16. évf. (2004. 7-8. sz.) p. 41-61. 
rész] 17. évf. (2005. 1-2. sz.) p. 48-67. 
rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 85-99. 
Sába királynő országa-Jemen (2. rész) / Alács Attila p. 97-104. 
Előzménye : [I. rész] 14. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 76-83. 
A Tokaj-hegyaljai borvidék / Zsömbör Attila p. 105-114. 
Bibliográfia: 114. p. 
A Tokaj-hegyaljai borvidék földrajzi leírása es a táj történetének ismertetése. 
Egy mozdonyvezető emlékei a 424-eirő1 (2. rész) / Czotter Gabor p. 115-146. 
Előzménye: [1. rész] 14. évf. (2004.3-4. sz.) p. 115-136. 
Legyen fény! / Mészáros Tamás p. 147-149. 
Könyvismertetés. Kiszely Gabor: A szabadkőművesség. História, titkok szertartá-
sok. Bp., 1999. 
A Német Lovagrend Magyarországon / Nagy David p. 150-155. 
Bibliográfia: 155. p. 
„1956 , Te Csillag" : körkérdés a forradalom és szabadságharc jelenle-
gi közéleti megítéléséről / válogatta és sajtó alá rendezte Jancsák Csaba 
p.156-160. 
1998-ban Jancsák Csaba körkérdéssel fordult a magyarországi közélet képviselői 
felé. Válaszoltak: Balsai István, Lendvai Ildikó. 
Vasúti fotókiállítás nyílt Szegeden! / Nagy Tamás p. 160-162. 
A Nagyállomáson 2002. november 30.-án rendezett országos vasutas fotókiállításról. 
XIV. évfolyam 7-8. szám (2002. november-december) 
A kancelláriák kialakulása és működése Magyarországon Mátyás trónra 
lépéséig / Szegfű László p. 4-8. 
Források, irodalom: 8. p 
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225. Az Alföld kulcsa, a szolnoki vár / Molnár Erzsébet p. 8-22. 
Bibliográfia: 21. p. 
Jegyzetek: p. 21-22. 
A szolnoki vár végvári rendszerben betöltött szerepének bemutatása. Áttekintés  
Szolnok város XVI-XVIII. századi helytörténetéről. 
226. Belvedere Meridinale Alapítvány hírei : az országos történettudományi pá-
lyázat eredményei 22. p. 
227. Hajdani vármegyéink: Ung / Ölveczki Imre p. 23-24. 
228. Haditengerészeti taktika a második világháború Csendes-óceáni hadszínte-
rén (3/1. rész) / Simon Endre Tamás p. 25-40. 
Jegyzetek: p. 39-40. 
Előzménye : [1. rész] 14. évf. (2002. 3-4. sz.) p. 42-53. 
[2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 48-64. 
Folytatása : [3/2. rész] 15. 60'. (2003. 1-2. sz.) p. 32-48. 
[4. rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 32-34. 
229. A MÁV magyar gyártmányú 24,5 méteres Y-kocsijai / Kovacs György At-
tila p. 41-56. 
Bibliográfia: 53. p. 
Jegyzetek: p.53-54. 
Illusztrációk: p. 54-56. 
230. A szegedi kényszerpályás tömegközlekedés története : 1. rész a kezdetektől 
a lóvasútig / Engi József p. 57-74. 
Bibliográfi a, jegyzetek: 74. p. 
Folytatása : [2. rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 58-78. 
rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 48-71. 
rész] 15. &I: (2003. 5-8. sz.) p. 49-70. 
rész] 16. évf. (2006. 1-2. sz.) p. 42-60. 
rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 64-86. 
rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 31-58. 
231 Fejezetek a szentesi repülés történetéből : (2. rész) a sportrepülés előzmé-
nyei, a szárnybontás nyitánya (1931-1937) / Pusztai János p. 75-86. 
Előzménye : [1. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 89-96. 
Folytatása : [3. rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 79-84. 
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rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.)-p. 73-83. 
rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 71-93. 
rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 61-80. 
rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 59-79. 
rész] 16. évf. (2004. 7-8. sz.) p. 41-61. 
rész] 17. évf. (2005. 1-2. Si) p. 48-67. 
rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 85-99. 
Az ismeretlen Szogdia / Horváth Viktor p. 87 -94. 
Bibliográfia: p.93-94. 
Az elfeledett belső-ázsiai népről a szogdokról. 
Legenda és valóság / Szilaj Varga Gyula p. 94 -96. 
Vitéz Horthy István kormányzóhelyettes tragikus repülő balesetének vizsgálata. 
Német mitológia / Alattyáni István p. 97-98. 
Könyvismertetés. Paul Herrmann: Deutsche Alytologie. Berlin, 1996. 
XV. évfolyam 1-2. szám (2003. február-március) 
A debreceni ítélőtábla megszervezése (1890-1891) / Antal Tamás 
p.4-12. 
Jegyzetek: p. 11 - 12. 
Békéscsabai események az 1888-as árvíz idején (1. rész) / Virág Barbara 
Szilvia 
p. 12-20. 
Bibliográfia, jegyzetek: p. 19-20. 
Folytatása 	[2. rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 18-25. 
Hajdani vármegyéink: Csík vármegye rövid története/ Fejes Bálint 
p. 21-31. 
A haditengerészeti taktika a második világháború Csendes-óceáni hadszín-
terén 
(3/2. rész) / Simon Endre Tamás p. 32-48. 
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Előzménye: [1. rész] 14. évf. (2002. 3-4. sz.) p.42-53. 
[2. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 48-64. 
[3/1. rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 25-40. 
Folytatása: 	[4. rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 32-34. 
239. A magyar királyi 2. páncéloshadosztály galíciai harcai 1. rész / Gall() Krisz-
tián 
p. 49-57. 
Jegyzetek: 57. p. 
Folytatása : [2. rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 35-47. 
[3. rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 38-46. 
[4. rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 32-41. 
240. A szegedi kényszerpályás tömegközlekedés története : 2. rész a lóvasút 
üzemének áttekintése / Engi József p.58-78. 
Jegyzetek: p. 77-78. 
Előzménye: [1. rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p.57-74. 
Folytatása: 	[3. rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p.48-71. 
[4. rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p.49-70. 
[5. rész] 16. évf. (2006. 1-2. sz.) p. 42-60. 
[6. rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 64-86. 
[7. rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 31-58. 
241. Fejezetek a szentesi repülés történetéből : (3. rész) a sportrepülés előzmé-
nyei, a szárnybontás nyitánya (1909-1959) / Pusztai János p. 79-84. 
Jegyzetek: 84. p. 
Előzménye: [1. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 89-96. 
[2. rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 75-86. 
Folytatása: 	[4. rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 73-83. 
rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 71-93. 
rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 61-80. 
rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 59-79. 
rész] 16. évf. (2004. 7-8. sz.) p. 41-61. 
rész] 17. évf. (2005. 1-2. sz.) p. 48-67. 
rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 85-99. 
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A villányibot históriája / Zsömbör Attila p. 84-88. 
Bibliográfia: 88. p. 
Népi nevetéskultúra a középkori Európában / Rónyai  László p. 89-92. 
Bibliográfia: 92. p. 
A középkori és újkori népi kultúra ünnepi hagyományairól Európában. 
Visszatérés jó Selmecre / Fejes Bálint és Kovacs Gergő p. 93-97. 
2002. novemberében a IV. Béla kör szlovákiai kirándulásáról készölt képek bemu-
tatása. 
XV. évfolyam 3-4. szám (2003. április-május) 
Megjegyzések egy középkori Szent István - himnuszhoz / Dér Terézia p. 
4-13. 
Jegyzetek:p. 10-13. 
A Gaude mater Ungaria kezdetű Szent Istvánt éltető himnuszról. 
Genealógia - amatőr családtörténeti kutatások napjainkban / Lőrincz Ildikó 
p.13-18. 
Bibliográfia, jegyzetek: 18. p. 
Békéscsabai események az 1888-as árvíz kapcsán (2. rész) / Virág Barbara 
Szilvia p. 18-25. 
Bibliográfia. 24. p. 
Jegyzetek: 25. p. 
Előzménye: [I. rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 12-20. 
Hajdani vármegyéink : Zólyom / Fejes Bálint p. 26-31. 
Partraszállási műveletek a Csendes-óceánon : haditengerészeti taktika a 
második világháború Csendes-óceáni hadszínterein (4. rész) / Simon End-
re Tamás p. 32-34. 
Előzménye : [1. rész] 14. évf. (2002. 3-4. sz.) p. 42-53. 
rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 48-64. 
rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 25-40. 
[3/2. rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 32-48. 
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Előzménye : [1. rész] 15. évf. (2002. 1-2. sz.) p. 49-58. 
Folytatása : [3. rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 38-46. 
[4. rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 32-41. 
251. A szegedi kényszerpályás tömegközlekedés története : 3. rész a lóvasút 
üzeme, teljesítményei és villamosításának terve / Engi József p. 48-72. 
Bibliográfia: 70. p. 
Jegyzetek: p. 71-72. 
Előzménye: [1. rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p.57-74. 
[2. rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 58-78. 
Folytatása: [4. rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 49-70. 
rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 42-60. 
rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 64-86. 
rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 31-58. 
252. Fejezetek a szentesi repülés történetéből (4. rész) / Pusztai János 
p. 73-83. 
Bibliográfia: 82. p. 
Jegyzetek: p.82-83. 
Előzménye : [1. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 89-96. 
rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 75-86. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 79-84. 
Folytatása : [5. rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 71-93. 
rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 61-80. 
rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 59-79. 
rész] 16. évf. (2004. 7-8. sz.) p. 41-61. 
rész] 17. évf. (2005. 1-2. sz.) p. 48-67. 
rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p.87-10!. 
rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 85-99. 
253. Az ősi IChorezrn- egy elfeledett ország / Horváth Viktor p. 84-94. 
Bibliográfia, jegyzetek: 94. p. 
Belső-Ázsiában, az Aral-tótól délre, a Kara-kum és a Kizil-kum homoktengere alatt 
egy hajdan virágzó ország Khorezm terült el, ennek történetét mutatja be a cikk. 
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Téka / Molnár Erzsébet p. 95-96. 
Könyvismertetés : Georges Duby : Nő a középkorban. Bp., 2000. 
A Belvedere Meridionale Alapítvány hírei 2003/3. p. 97-98. 
XV. évfolyam 5-8. szám (2003. szeptember-december) 
A népi írói mozgalom / Juhász Pintér Pál p. 4-15. 
Jegyzetek: p. 14-15. 
A szociográfia irodalmi műfaj megjelenése Magyarországon a huszadik század har-
mincas éveiben. 
A TEVEL- Magyarország Területi  Épségének Védelmi Ligája (1. rész) / 
Sándor Csilla p.15-27. 
Jegyzetek.: 27. p. 
Folytatása: 	[2. rész] 16. 60'. (2004. 1-2. sz.) p. 14-24. 
Egy lovagrend Magyarországon- a máltaiak /Ale Mihaly p. 28-32. 
Bibliográfia: p.31-32. 
A máltai lovagrend magyarországi története a kezdetektől, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat megalakulásáig. 
Hajdani vármegyéink: Sáros / Ölveczki Imre p. 32-37. 
A magyar királyi 2. páncélos hadosztály galíciai harcai 3. rész / Galló 
Krisztián 
p. 38-46. 
Jegyzetek: p. 45-46. 
Előzménye: [1. rész] 15. évf. (2002. 1-2. sz.) p. 49-58. 
[2. rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 35-47. 
Folytatása: 	[4. rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 32-41. 
A Belvedere Meridionale Alapítvány 2002. évi közhasznúsági jelentés tar-
talmi beszámolója p. 46-48. 
A szegedi kényszerpályás tömegközlekedés története : 4. rész a lóvasút 
villamosításával kapcsolatos tervek, előírások, viták és alkudozások / Engi 
József p. 49-70. 
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Jegyzetek: p. 65-70. 
Előzménye: [1. rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p.57-74. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 58-78. 
rész] 15. évf. (2003. 3-4. Si) p. 48-71. 
Folytatása: 	[5. rész] 16. évf. (2006. 1-2. sz.) p. 42-60. 
[6. rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 64-86. 
[7. rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p.31-58. 
263. Fejezetek a szentesi repülés történetéből (5. rész) / Pusztai János 
p. 71-93 . 
Bibliográfia: 91. p. 
Jegyzetek: p. 91-93. 
Előzménye: [1. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 89-96. 
rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 75-86. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 79-84. 
rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 73-83. 
Folytatása: 	[6. rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 61-80. 
[7. rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 87-101. 
[8. rész] 16. évf. (2004. 5-6. Si) p. 59-79. 
[9. rész] 16. évf. (2004. 7-8. sz.) p. 41-61. 
[10. rész] 17. évf. (2005. 1-2. sz.) p. 48-67. 
[11. rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p.87-101. 
[12. rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 85-99. 
264. Egy magyar rohamtüzér visszaemlékezései : beszélgetés Ágotay István ro-
hamtilzér hadnaggyal (2002. november 16-18.)! Egész Tamás p. 94-100. 
265. Az első keresztes háború egy  bizánci hercegnő szemével (1. rész) / Függ 
Zsolt Péter p. 101-112. 
Bibliográfia: 111. p. 
Jegyzetek: 112. p. 
Folytatása: 	[2. rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 81-97. 
266. Az ókori Balctria : a nyugati világ legkeletibb szeglete / Horváth Viktor p. 
113-121. 
Bibliográfia: p. 120-121. 
Jegyzetek:121. p. 
Balctria, a mai Afganisztán északi részén létezett ókori állam volt. 
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267. „Boszorkányok" pedig vannak / Szalai Rita p. 122-123. 
Könyvismertetés. Pócs Eva: Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán. Bp., 
2002. 
268. Az ókori görög testkultúra / Ormai Zoltán p. 124- 127. 
Bibliográfia: 127. p. 
Jegyzetek: 127. p. 
Az ókori Kelet államaiban a fejlődés magas fókára jutott a testkultúra, de a görö-
göknél éri el ókori kibontakozásának legmagasabb fokát. 
269. A Belvedere Meridionale Kiadó legújabb kiadványai p. 128-130. 
XVI. évfolyam 1-2. szám (2004. február-március) 
270. A római hatalom Skóciában / Biró Teofil p. 4- 14. 
Jegyzetek.: p. 11 - 14. 
271. A TEVEL - Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája 
(2. rész) / Sándor Csilla p. 14-24. 
Jegyzetek: 24. p. 
Előzménye: [1. rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 15-27. 
272. Hajdani vármegyéink : Alsó-Fehér vármegye rövid története / Fejes Bálint 
p. 25-32. 
273. A magyar királyi 2. páncéloshadosztály galiciai harcai 4. rész / Galló Krisz-
tián p. 32-41. 
Jegyzetek: p. 40-41. 
Előzménye : [1. rész] 15. évf. (2002. 1-2. sz.) p. 49-58. 
rész] 15. évf. (2003. 34 sz.) p. 35-47. 
rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 38-46. 
274. A szegedi kényszerpályás tömegközlekedés története : 5. rész a villamos-
vasút megszületése és a lóvasút végnapjai / Engi József p. 42-60. 
Előzménye : [I. ész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p.57-74. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 58-78. 
rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 48-71. 
rész] 15. évf. (2005. 5-8. sz.) p. 49-70. 
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Folytatása : [6. rész] 16. eq.  (2004. 3-4. Si) p. 64-86. 
[7. rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 31-58. 
275. Fejezetek a szentesi repülés történetéből (6. rész) / Pusztai János 
p. 61-80. 
Bibliográfia: 78.p. 
Jegyzetek: p. 78-80. 
Előzménye : [I. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 89-96. 
rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 75-86. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 79-84. 
rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 73-83. 
rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 73-93. 
Folytatása : [7. rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 87-101. 
[8. rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 59-79. 
[9. rész] 16. évf. (2004. 7-8. sz.) p. 41-61. 
[10. rész] 17. évf. (2005. 1-2. sz.) p. 48-67. 
[II. rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p. 87-101. 
[12. rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 85-99. 
276. Az első keresztes háború egy hercegnő szemével (2. rész) / Függ Zsolt 
Péter p. 81-97. 
Bibliográfia: p. 96-97. 
Jegyzetek: 97. p. 
Előzménye : [1. rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 101-112. 
277. Esélyegyenlőség az elszlávosodáshoz / Ködmön András p. 98-99. 
Könyvismertetés. Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizeicióig. Trilógia a 
csehszlovákiai magyarság 1945-1948 közötti történetéről. Pozsony, 2001. 
278. Kristo Gyula :1939-2004 / Szegfű László - Szélpál Klára p. 100-106. 
Kristó Gyula nekrológja. 
XVI. évfolyam 3-4. szám (2004. április-május) 
279. Marcus Tullius Cicero Lucius Licinius Murena védelmében mondott be-
szédei/ fordította és jegyzetekkel ellátta Nótári Tamás p. 4-37. 
Jegyzetek:p. 26-37. 
A védőbeszéd teljes szövegének magyar fordítása. 
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280. Symmachus és Praetextatus / Ullrich Balázs p. 38-48. 
Bibliográfia: p. 45-46. 
Jegyzetek:p.46-48. 
A IV. századi Rómában Quintus Aurelius Symachus és Vettius Aurelius Praetextatus 
pogány arisztokraták levelezése. 
281. Pilctektől a flamandokig, avagy Dél -Skócia elgermánosodása / Biró Teofil 
p. 49-55. 
Bibliográfia: 54. p. 
Jegyzetek: p. 54-55. 
282. Hajdani vármegyéink: Pest-Pilis-Kiskun rövid története / Pál Mária p. 56- 
63. 
283. A szegedi kényszerpályás tömegközlekedés története : 6. rész a villamos-
vasút mellékvonalainak megnyitása és más üzemi események / Engi József 
p. 64-86. 
Előzménye : [I. rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 57-74. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 58-78. 
rész] 15. évf..(2003. 3-4. sz.) p. 48-71. 
rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 49-70. 
rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 42-60. 
Folytatása : [7. rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 31-58. 
284. Fejezetek a szentesi repülés történetéből : (7. rész) azúr égen  kondenzcsík-
ok (1942-1943) / Pusztai János p. 87-101. 
Bibliográfia: 100. p. 
Jegyzetek: p. 100-101. 
Előzménye : [1. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 89-96. 
rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 75-86. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 79-84. 
rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 73-83. 
rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 73-93. 
rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 61-80. 
Folytatása : [8. rész] .16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 59-79. 
rész] 16. évf. (2004. 7-8. sz.) p. 41-61. 
rész] 17. évf. (2005. 1-2. sz.) p. 48-67. 
rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 85-99. 
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Katonaemlékek Szántó Rudolf p.102-108. 
Jegyzetek:p.107-108. 
Szántó Rudolf a Magyar Királyi Honvédség 32. határvadász zászlóalj honvédje-
ként szolgált. 
Frontszolgálatban / Topolai Attila p.108-109. 
Könyvismertetés. Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart. Harctéri napló. 
Oroszország (1942-43). Bidapest, 2002. 
Az ókori Róma napjainkban / Pápay Zsolt p. 110-113. 
Képriport az ókori római romokról. 
Kiadványainkat ajánljuk 114. p. 
XVI. évfolyam 5-6. szám (2004. szeptember-október) 
Nelson admirális látogatása Magyarországon! Papp László p. 3-10. 
Bibliográfia: 9. p. 
Jegyzetek: p. 9-10. 
Nelson admirális és Haydn találkozása Gróf Esterházy Miklos kismartoni kastélyá-
ban 1800. szeptember 6-án. 
A városok (borough-k) társadalma a XIII-XIV. századi Angliában : (1. 
rész) a borough-k általános jellemzői / Papp Zsuzsanna p. 11-20. 
Jegyzetek: p. 19-20. 
Folytatása: 	[2. rész] 16. évf. (2004. 7-8. sz.) p. 21-34. 
Vázlatok a lengyel „aranyévszázadról" : Lengyelország XVI. a században 
/ Szabó Béla p. 21-26. 
Jegyzetek: 26. p. 
Hajdani vármegyéink : Brassó rövid története / Mészáros Tamás 
p. 26-30. 
A szegedi kényszerpályás közlekedés története : 7. rész a villamosvasút 
üzeme az első világháborúig / Engi József p. 31-58. 
Bibliográfia: 56. p. 
Jegyzetek: p. 56-58. 
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Előzménye :_ [1. rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.)_p. 57-74. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 58-78. 
rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p.48-71.  
rész] 15. évf. (2003. 5-8. Si) p. 49-70. 
rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 42-60. 
rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) P.  64-86. 
294. Fejezetek a szentesi repülés történetéből : (8. rész) azúr égen kondenzcsík-
ok (1943-1944) / Pusztai János p. 59-79. 
Bibliográfia:  P.  76-77. 
Jegyzetek: p.77-79 
Előzménye : [1. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 89-96. 
rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) P.  75-86. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 79-84. 
rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) P.  73-83. 
rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) P.  73-93. 
rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 61-80. 
rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 87-101. 
Folytatása : [9. rész] 16. évf. (2004. 7-8. sz.) p.41-61.  
rész] 17. évf. (2005. 1-2. sz.) p. 48-67. 
rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p.87-101. 
rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 85-99. 
295. Gondolatok a második világháború légitámadásainak irodalmához / 
Kubinszky Mihaly p. 80-84. 
Könyvismertetés. Jörg Friedrich: Der Brand. Berlin, 2002. 
296. A „Harcosok Útjának" vándorai - a szamurájok / Terjék Miklós 
p. 85-96. 
Jegyzetek:96. p. 
297. Miscellaneae / Szegfti László p. 97-104. 
Vegyes tartalmú cikkek ismertetése. Hipotézis Öttömös névadójáról. A bioló-
gia fegyverek említése a középkori forrásokban. A királyi társzekerek őrzőjéről, 
a tánokinesterről. 
298. Történészek egy íróról / Ködmön Andras p. 104-106. 
Jegyzetek:106. p. 
Wass Albert erdélyi íróról. 
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XVI. évfolyam 7-8. szám (2004. november-december) 
A kerlési csata nomádjai Kézai Gesta Hungarorumában / Kiss Attila p. 
3-8. 
Bibliográfia: 7. p. 
Jegyzetek:p. 7-8. 
Az 1068-ban a kerlisi csatában résztvevő kun és uz törzsek nomád életformájának 
bemutatása 
A magyar-jugoszláv kapcsolatok történetéhez (1945 - 1948) / Farkas Péter 
p. 9-21. 
Jegyzetek:p. 20-21. 
A városok (borough-k) társadalma XIII-XV. századi Angliában (2.  rész)! 
Papp Zsuzsanna p. 21-34. 
Bibliográfia: 32. p. 
Jegyzetek: p. 32-34. 
Előzménye: [1. rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 11-20. 
Hajdani vármegyéink: Arad rövid története / Petrusán Márta p. 34-40. 
Fejezetek a szentesi repülés történetéből : (9. rész)(1945-1949) / Pusztai 
János p.41-61. 
Bibliográfia: p. 58-59. 
Jegyzetek: p. 59-61. 
Előzménye : [1. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 89-96. 
rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 75-86. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 79-84. 
rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 73-83. 
rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 73-93. 
rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 61-80. 
rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 59-79. 
Folytatása : [10. rész] 17. évf. (2005. 1-2. Si) p. 48-67. 
rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 85-99. 
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„Valaki azon Szőlő Hegyen...": szőlőtermesztés Kincses-hegyen a XVIII. 
században / Kertész Péter p. 62-65. 
Bibliográfia: p. 64-65. 
Jegyzetek:65. p. 
A szőlő termesztés története a XVIII. században az iszkaszentgyörgyi, Kincses-
hegyen. 
Csárda vagy kocsma / Dávid Aron p. 66-67. 
Jegyzetek:67. p. 
A cikk a csárda és a kocsma etimológiáját elemzi. 
A szabadság álma / Mészáros Tamás p. 68-75. 
Jegyzetek:p.74-75. 
Beszélgetés Lökös Balázzsal, az '56-os forradalom részvevőjével. 
Négy antik retorikai gyöngyszem / Dér Terézia p. 76-77. 
Könyvismertetés. Cicero: Négy védőbeszéd. Fordította, jegyzetekkel ellátta és a 
bevezetést írta Nótári Tamás. Szeged, 2004. 
Adalékok az Európa —eszme történetéhez / Nótári Tamás p. 78-83. 
Könyvismertetés. Hamza Gábor: „Nem akarunk csonka Európát... ".Politikai, tör-
ténelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Bp., 2002. 
Jegyzetek: p. 82-83. 
Szádeczlcy-Kardoss Samu emlékére / Nótári Tamás p. 84-86. 
Nekrológ. 
Kell a vasút Európában! / Nagy Tamás p. 86-90. 
Tizenöt dyes a német ICE. 
XVII. évfolyam 1-2. szám (2005. február-március) 
„In vino veritas" : adalékok a borfogyasztási szokásokhoz az ókori Rómá-
ban / Hoffmann Zsuzsanna p. 3-7. 
Bibliográfia: p. 6-7. 
Jegyzetek: 7. p. 
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Sajtótörténeti ritkaságok a szegedi Egyetemi Könyvtárban I. : a pozsonyi 
Magyar Hírmondó 1780. évi évfolyama / Döbör András p.7-22. 
Bibliográfia: p. 19-20. 
Jegyzetek:p. 20-22. 
Róma és Bizánc missziós kísérletei a IX. századi Bulgáriában / Nótári Ta-
más p. 22-35. 
Jegyzetek: p. 30-35. 
Hajdani vármegyéink: Moson vármegye a XX. század elején / Horvath 
Viktor p. 35-38. 
Waterloo „rettenthetetlen" harcosai / Biró Teofil p.  39-47. 
Források. :46. p. 
Intemetes oldalak. : p.46-47. 
A waterloo-i hadjáratban szerepet vállaló skót csapatok tevékenysége. 
Fejezetek a szentesi repülés történetéből : (10. rész) a repülőklub repülőte-
re (1950-1956) / Pusztai János p. 48-67. 
Bibliográfia: p.65-66. 
Jegyzetek:p. 66-67. 
Előzménye : [I. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 89-96. 
rész] 14. &I: (2002. 7-8. sz.) p. 75-86. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 79-84. 
rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 73-83. 
rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 73-93. 
rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 61-80. 
rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 59-79. 
rész] 16. évf. (2004. 7-8. sz.) p.41-61. 
Folytatása : [11. rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p. 87-101. 
[12. rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 85-99. 
3 17. Szíjgyártók, nyeregmesterek a Kárpát-medencében / Lendvai Kepe Zoltan 
p. 68-77. 
Bibliográfia: 76. p. 
Jegyzetek: p.76-77. 
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Tanulmánycsokor a szögedi katolicizmusról / Fejes Bálint p. 77-78. 
Könyvismertetés. Miklos Péter: Város, egyház, társadalom. Tanulmányok a szege-
di katolicizmus történetéről. Szeged, 2004. 
Kié az egyetem? / Jancsák Csaba p. 79-84. 
Könyvismertetés. Kozma Tamás: Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelés szocioló-
giája. Bp, 2004. 
„Vesd ki a gonoszt közüled" : boszorkányüldözés világszerte és megdöb-
bentő esetek Békés megyéből / Fazekas Anett p. 84-91. 
Bibliográfia, jegyzetek: 91. p. 
Folytatása: [2. rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p. 127-136. 
XVII. évfolyam 3-4. szám (2005. április - május) 
A Diploma Leopoldium keletkezésének története (1. rész) / Péter Agnes 
p.3-17. 
Jegyzetek. P.15-17. 
Folytatása: [2. rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 3-22. 
A török elleni felszabadító háború magyarországi vonatkozásai az angol 
sajtóban (1. rész) / Antal Judit p. 18-36. 
Bibliográfia: p.34-35. 
Jegyzetek: p. 35-37. 
Folytatása : [2. rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 23-34. 
A Salzburgi Érsekség és Metod konfliktusa a Conversio Bagoariorum et 
Carantanorum tükrében / Nótári Tamás p.37-62. 
Jegyzetek:p. 52-62. 
Az avarok és szlávok keresztény hitre térítésének körülményeiről. 
Hajdani vármegyéink: Bereg vármegye a XX. század elejéig / Horváth 
Viktor p. 63-67. 
Az Izraeli Haditengerészet fejlődése és története : 1967-1973 (1. rész) / 
Illés Andrásp.67-87. 
Folytatása : [2. rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 59-84. 
[3. rész] 17. évf. (2005. 7-8. sz.) p. 17-29. 
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326. Fejezetek a szentesi repülés történetéből : (11. rész) ismét újrakezdés - a 
forradalom után a csúscig (1957-1959) / Pusztai János p. 87-101. 
Bibliográfia: p.100-101. 
Jegyzetek: 101. p. 
Előzménye : [1. rész] 14. évf. (2002. 5-6. sz.) p. 89-96. 
rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 75-86. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 79-84. 
rész] 15. évf. (2003. 3-4. Si) p. 73-83. 
rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 73-93. 
rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 61-80. 
rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 59-79. 
rész] 16. évf. (2004. 7-8. sz.) p. 41-61. 
rész] 17. évf. (2005. 1-2. sz.) p. 48-67. 
Folytatása : [12. rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 85-99. 
327. Adatok az Iszkaszentgyörgy környéki szőlőművelés történetéből / Kertész 
Péter 
p.102-109. 
Bibliográfia, jegyzetek: 109. p. 
328. Skót gyarmatosítás Írországban / Biró Teofilp. 110 - 121. 
Bibliográfia: 119. p. 
Jegyzetek: p. 119-121. 
Skót telepek betelepülése a XVII. szAzadban az észak-írországi Ulster tartomány-
ba. 
329. Adalékok Arad sajtótörténetéhez / Döbör Andras p. 122- 124. 
Könyvismertetés. Ujj János: Aradi irodalmi lapok. Arad, 2004. 
330. Tíz antik jogtörténeti tanulmány / Boóc Ádám p. 124 - 127. 
Könyvismertetés. Nótári Tamás: luridicophilologica. Tíz tanulmány. Budapest, 
2004. 
331. „Vesd ki a gonoszt közüled !" : boszorkányüldözés világszerte és megdöb-
bentő esetek Békés megyéből / Fazekas Anett p. 127-136. 
Bibliográfia, jegyzetek: 137. p. 
Előzménye: [1. rész] 17. évf. (2005. 1-2. sz.) p. 84-91. 
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Személyes beszámoló a harmadéves tanulmányútról / Goda Gabriella p. 
137-140. 
Beszámoló és fotók, a 2005-ős harmadéves délvidéki és Arad környéki kirándu-
lásról. 
Ami Balkánunk / Bíró Csaba p. 141 - 142. 
A Belvedere szerkesztőségének 2005. május 25-i délvidéki túrájának beszámoló-
ja. 
Ki volt nekünk Pongrátz Gergely? / Fejér Dénes p. 142- 147. 
Pongrátz Gergely nekrológja. 
XVII. évfolyam 5-6. szám (2005. szeptember-október) 
A Diploma Leopoldium tartalmi módosulásai / Peter Agnes p. 3 -22. 
Bibliográfia: 18. p. 
Jegyzetek: p. 19-22. 
Előzménye : [1. rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p. 3-17. 
A török elleni felszabadító háború magyarországi vonatkozásai az angol 
sajtóban (2. rész) / Antal Judit p. 23 -37. 
Bibliográfia:. p. 35-36. 
Jegyzetek: 37. p. 
Előzménye : [1. rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p. 18-36. 
Az univerzum képe Aethicus Ister Cosmographiájában / Nótári Tamás p. 
38-52. 
Jegyzetek: p. 48 -52. 
Hajdani vármegyéink : a régi Esztergom vármegye es  utódja! Bagi László 
p. 53-58. 
Az Izraeli Haditengerészet fejlődése es története : 1967-1973 (2. rész) / 
Illés András p. 59-84. 
Bibliográfia: p. 74-75. 
Jegyzetek: p. 75-84. 
Előzménye : [1. rész] 17. évf. (2005.3-4. sz.) p. 67-87. 
Folytatása : [3. rész] 17. bd. (2005. 7-8. sz.) p. 17-29. 
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340. Fejezetek a szentesi repülés történetéből : (12. rész) ami a „nincs tovább" 
után történt... (1960-1993) / Pusztai János p. 85-99. 
Bibliográfia: p. 98-99. 
Jegyzetek: 99. p. 
Előzménye : [1. rész] 14. évf (2002. 5-6. sz.) p. 89-96. 
rész] 14. évf. (2002. 7-8. sz.) p. 75-86. 
rész] 15. évf. (2003. 1-2. sz.) p. 79-84. 
rész] 15. évf. (2003. 3-4. sz.) p. 73-83. 
rész] 15. évf. (2003. 5-8. sz.) p. 73-93. 
rész] 16. évf. (2004. 1-2. sz.) p. 61-80. 
rész] 16. évf. (2004. 3-4. sz.) p. 87-101. 
rész] 16. évf. (2004. 5-6. sz.) p. 59-79. 
rész] 16. évf. (2004. 7-8. sz.) p. 41-61. 
rész] 17. évf. (2005. 1-2. sz.) p. 48-67. 
rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p. 87-101. 
341. A Belvedere Meridionale Alapítvány 2004. évi közhasznúsági jelentése / 
Kiss Gábor Ferenc, Jancsák Csaba p.100-101. 
342. Kalandosok / Lugossy Zsuzsanna p. 102-105. 
Bibliográfia, jegyzetek: 105. p. 
Zilah város utcaszervezetének levéltári forrásai nyomában. 
343. Csillaghit és horoszkópok az ókorban / Hoffmann Zsuzsanna p. 106- 111. 
Jegyzetek: Ill.  p. 
344. A középkori hadi terminológiából : "machina priapus dicta" / Szegfű Lász-
ló p. 112-116. 
345. Források a VIII-IX. századi Bajorországból / Galántai Erzsébet p. 117- 
119. 
Könyvismertetés. blótári Tamás: Források Salzburg kora középkori történetéből. 
Szeged, 2005. 
346. A magyar szociálpolitika alakulása a 20. szá7adban hazai és európai szem-
szögből / Cora Zoltan p.119-121. 
Könyvismertetés. Tomka Béla : Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon eu-
rópai perspektívában. Budapest, 2003. 
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Tudás és  Iskola / Jancsák Csaba p.122-126. 
Könyvismertetés. Csapó Benő: Tudás is Iskola. Bp.2004. 
Emlékezés dr. Czúth Béláné főiskolai docensre / Szegfli László p. 127-128. 
Czúth Wand nekrológja. 
Délvidéki magyar évszázadok - Belvedre-tábor, 2005: avagy a Párizs - 
Zakar Rally / Sallai Ildikó p.129-13!. 
Az elsőévesek döntötték el a Belvedere-kupa sorsát /Nagy Tamás p. 132. 
Beszámoló a 2005. október 21-én megrendezett Belvedere labdarúgó kupáról. 
XVII. évfolyam 7-8. szám (2005. november-december) 
Adalékok a Breves Notitiaehez / Nótári Tamás p. 3-11. 
Jegyzetek: p. 8-11. 
A Breves Notitiae korai salzburgi historiográfia HI. Leó pápa adta Arnnak a 
(palladiumot) birtoklevelet és így az újonnan megalapított salzburgi érsekség 
vezetőjévé tette. 
Hajdani vármegyéink : az egykori Csanád vármegye / Bagi László p. 12-16. 
Az Izraeli Haditengerészet fejlődése és története : 1967-1973 (3. rész) / 
Illés András p. 17-29. 
Bibliográfia: 26. p. 
Jegyzetek: p. 26-29. 
Előzménye : [1. rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p. 67-87. 
[2. rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 59-84. 
A Délvidék tragédiája és bánata / Matuska Márton p. 30-39. 
Jegyzetek:p. 38-39. 
A Délvidéken 1944 végén, 1945 elején történt magyarellenes vérengzésekről. 
A Vörös Hadseregjelenléte Székesfehérváron és környékén : 1944. decem-
ber 2.- 1945 március 23. / Lattenstein Daniel p. 39-62. 
Jegyzetek:p. 59-62. 
A Szovjet Vörös Hadsereg katonáinak  Székesfehérvár megszállásakor a civil la-
kosságon elkövetett erőszakos cselekményei. 
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A holokauszt Kiskunfélegyházán / Mák Kornél p. 63-79. 
Bibliográfia.: 75. p. 
Jegyzetek: p. 75-79. 
A német hadsereg 1939. szeptember 1-jén : szervezet és fegyverzet / Babos 
László p. 80-96. 
Bibliográfia: p. 93-95. 
Jegyzetek: p. 95-96. 
A tengeri stratégia megváltozása a II. világháború alatt : csatahajók kontra 
repülőgép-hordozók / Veres Arpád p. 96-105. 
Bibliográfia: 104. p. 
Jegyzetek: p.104-105. 
Kérdések az 1944. október 15-i kiugrási kísérletről / Pintér István 
p. 106-108. 
Jegyzetek: 108. p. 
Az 1944. október I5 -i kiugrási kísérlet idején  felelős beosztásban lévő magyar tábor- 
nokok cselekedeteit vizsgálja meg, hogy miként járult hozzá a sikertelenséghez. 
Drezda leégése egy lendvahosszúfalui levente szemével / Kepéné Bihar 
Mária-Lendvai Kepe Zoltan p. 109-118. 
Bibliográfia, jegyzetek: 118. p. 
Hanes Ferenc a II. világháború alatt leventeként szolgált a magyar hadseregben, 
• 1944. január- 8-án, Drezdába szállították speciális kiképzésre, itt volt szemtanúja 
a város bombázásának. 
Téka / T. Horváth Agnes p. 118-121. 
Könyvismertetés. Lucius Iunius Moderatus Columella: A mezőgazdaságra Ford., 
jegyzetek, utószó: Hoffman Zsuzsanna. Szeged, 2005. 
Fémmadarak az Alföld felett/Kiss Gábor Ferenc p. 121 - 122. 
Könyvismertetés. Pusztai János: Szentes és a repülés. 1909-1959. Szentes, 2005. 
XVIII. évfolyam, 1-2. szám (2006. február-március ) 
A nyugati oguz (úz) törzsek helynévi nyomai a Kárpát-medencében / Kiss 
Attila p. 3-19. 
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Bibliográfia p. 11-13. 
Jegyzetek p. 13-19. 
364. Hajdani vármegyéink : Az egykori Csongrád vármegye / Bagi László p. 
19-22. 
365. Az Izraeli Haditengerészet fejlődése és története (1967-1973) 4. rész 
/Ids Andras p. 23 -39. 
Előzménye : [1. rész] 17. évf. (2005. 3-4. sz.) p.67-87. 
rész] 17. évf. (2005. 5-6. sz.) p. 59-84. 
rész] 17. évf. (2005. 7-8. sz.) p. 17-29. 
Bibliográfia: 35. p. 
Jegyzetek p. 35-39. 
366. Az altiszti rendfokozatok története / Ördög László p. 40-49. 
Jegyzetek 49. p. 
367. Szacsvay Sándor és a Magyar Kurir / Döbör Andras p. 50-60. 
Bibliográfia p. 59-60. 
Jegyzetek 60. p. 
Emlékezés az első jelentős politikai hírlapíróra és az I786-ban indult lapjára. 
368. Max Nordau tárcái a Pester Lloydban I Ujvári Hedvig p. 61 -77. 
Sajtótörténet a XIX. század második feléből, a bécsi világkiállítás tudósítójáról és 
európai útirajzok szerzőjéről. 
Jegyzetek p. 74-77. 
369. A Mainzer Zeitung tudósításai a magyarországi forradalomról (1848. márci-
us-október) / Bild Annamária p. 77-94. 
A Mainzban megjelenő napilap tudósításainak feldolgozása. 
Bibliográfia: p.92-93. 
Jegyzetek: 93-94. 





A Jelenkor 1832. évi évfolyamának statisztikai vizsgálata / összeállította 
Döbör Andras p. 114-118. 
Bibliográfia, források: 118. p. 
A Széchenyi István által alapított lap első évfolyamáról. 
Kedves Elvtársak! Kedves Elvtársnők! — egy beszéd históriája / Gergely 
Ferenc p. 120-139. 
Jegyzetek. p. 137 - 139. 
Kádár János felszólalása a KISZ I. Országos Értekezletén 1957. októberében 
és annak elemzése. 
Hogyan nyerjük meg a választásokat? / Erdei Krisztián p. 140-142. 
Könyvismertetés. Quintus Tullius Cicero: A hivatalra pályázók kézikönyve. Ford., 
Jegyzetek., Nótári Tamás. Szeged, 2006. 
A terror pionírjai / Jancsák Csaba p. 142 - 143. 
Könyvismertetés. Bálint László: Különös szervezkedések Szegeden és környékén 1945- 
1953 : a hírhedt koncepciós eljárások és ítéletek első magyar példái. Szeged, 2005. 
Válogatás a XIX. századi magyar sajtócenzúra gyöngyszemeiből / válogat-
ta: Döbör Andras p. 144-145. 
XVIII. évfolyam 3-4. szám (2006. április-május) 
Infidelitas és harisliz / Nótári Tamás p. 3-12. 
Jegyzetek: p. 8-12. 
HI. Tasziló bajor herceg bukásának története a jogtörténész szemével. 
Hajdani vármegyéink : Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye az államalapítástól 
a XX. század végéig / Terjék Miklós p. 12-22. 
Az eritreai függetlenségi háború (1961-1991)! Babos László p. 23 -34. 
Bibliográfia: 34. p. 
„Nem küszködünk a britekkel. Legyőzzük őket!" : az első angol-izlandi 
tőkehalháború (1958-1961) / Illés András p. 35-56. 
Bibliográfia: 48-49. p. 
Jegyzetek: p. 49-56. 
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Gerillák nyomában : a kolumbiai gerillaháború / Molnár Gábor p. 57-59. 
Jegyzetek: 59. p. 
A 75. Rangerezred műveletei Grenada 1983-as megszállásakor / Bagi Lász-
ló p. 60-79. 
Bibliográfia: 74-76. p. 
Jegyzetek: p. 76-79. 
A kiskundorozsmai római katolikus templom története / Komáromi Csaba 
p. 80-89. 
Bibliográfia, Jegyzetek: 89 p. 
Tiszti kaszinó / Illés András p. 90-91. 
Könyvismertetés. Bús János, Manas Balázs, Rácz Balázs. liszti kaszinó, avagy szi-
lárd bástyánk rései . Nevetséges esetek az 50-es évek Néphadseregének fegyelmi 
ügyeiből. Bp., 2003. 
A szoknya vázlatos története / Bobkó Anna p. 92-96. 
Öltözködéstörténet. 
A Belvedere Meridionale nyári tábora Lakiteleken : Nagy Tamás képriportja 
p. 97-99. 
XVIII. évfolyam 5-6. szám (2006. szeptember-október) 
Megjegyzések a confarreatio szertartásához / Nótári Tamás p. 3-12. 
Bibliográfia: 'p. 9-10. 
Jegyzetek: p. 10-12. 
A férji hatalom megszerzésének módjáról az ókori római hA7asságkötési szertartás 
keretein belül. 
Hajdani vármegyéink : a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területének tör-
ténete 1867-ig / Terjék Miklós p. 13-19. 
Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán / Cora Zoltán p. 20-24. 
Bibliográfia, Jegyzetek: p. 23-24. 
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Az 1956-os magyar forradalom és a Szentszék / Miklós Péter p. 25-28. 
Jegyzetek: 28. p. 
'56-os magyarok Latin-Amerikában / Molnar Gábor p. 28-31. 
Bibliográfia, Jegyzetek: 31 p. 
Füzesgyarmat az 1956-os nemzeti forradalom finnepségeinek tükrében / 
Kiss Nikolett p. 32-42. 
Jegyzetek: 42. p. 
'56' az úszómedencében : beszélgetés Gyarmati Derső olimpiai bajnok 
vízilabdázóval / Juhász Pinter Pál, Mészáros Csaba p. 43-47. 
„...Mindenki el volt készülve a halálra" : beszélgetés Pongrátz Gergellyel / 
Juhász Pinter Pál, Mészáros Csaba p. 47-61. 
Jegyzetek nagyapám feljegyzéseihez (Vitéz Szabolcsky Ferenc életútja 
visszaemlékezései alapján) / Kocsis Zsuzsanna p. 61-70. 
Jegyzetek: 70. p. 
Csillagjárás / Kesselyák Peter p. 71-73. 
A szerző az 1957 tavaszán egyetemistaként a Csillagbörtönben történt kihallgatására 
emlékezik. 
Ahogy egy tizenkét eves fiú látta / Könyves Peter p. 74-75. 
Könyvismertetés. Csics Gyula: Magyar Forradalom 1956. Budapest, 2006. 
Antik bölcsességek / Papp Tekla p. 76-77. 
Könyvismertetés. Tanítsd és tanuld a jobbat! Összeáll. Dér Terézia, Nótári Tamás. 
Szeged, 2005. 
In memoriam : Meghalt Bezdán Sándor / Marjanucz László p. 77-78. 
Divat az 1950-es években / Bobkó Anna p. 79-81. 
Jegyzetek: 81. p. 
Az ideológia hatása az öltözködésre. 
1956 emlékei Szegeden - körséta képekben / Péter Agnes p. 82-89. 
Bibliográfia 89. p. 
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XVIII. évfolyam 7-8. szám (2006. november-december) 
Egy birodalom áldozata : avagy hogyan büntette meg Róma Rhodost? / 
Piróth Ildikó p. 23. 
Bibliográfia: p. 19-20. 
Jegyzetek: p. 20-23. 
Hogyan vált Rhodos egy fontos kereskedelmi központból kulturális centrummá az 
i.e. 11. században. 
A hispániai hadjárat és a Munda melleti csata / Hoffmann Zsuzsanna p. 
24-28. 
Jegyzetek: p. 27-28. 
Caesar utolsó hadjáratának döntő csatájáról egy ismeretlen szemtanú feljegyzései 
alapján. 
„Telekspekuláció" avagy ingatlanüzlet a Balaton partján a 70-es évek fordu-
lóján / Rehák Géza p. 28-37. 
Bibliográfi a: p. 35-36. 
Jegyzetek: p. 36-37. 
Hajdani vármegyéink : Fogaras vármegye / Könyves Péter p. 38-41. 
A szegedi katonai repülés első világháború utáni történetéhez / Czirók Zol-
tán p. 43-51. 
Jegyzetek: p. 50 -51. 
„Magyarország címere tündökölt gázfényben..." : a szegedi gázszolgáltatás 
kezdeteiről / Fabian Borbála p. 51-57. 
Jegyzetek: p. 55 -57. 
Magyar jogtudós portrék / Nótári Tamás p. 57-62. 
Könyvismertetés. Hamza Gábor, Siklósi Iván: Magyar Jogtudósok III. kötet Bp., 
2006. 
Mi lett volna, ha...? / Zékány 
Könyvismertetés. Andrew Roberts: Mi lett volna, ha...? Fejezetek a meg nem tor-
tént világtörténelemből. Bp., 2006. 
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Ötvenhatról kínai szemmel / Wang Yu p. 65-70. 
Az írás szerzője a Pekingi City Egyetem docense, a közigazgatási tudományterüle-
tet kutatja, 1984-ben a Fővárosi Tanárképző Egyetemen [Peking] szerzett diplomát. 
Ösztöndíjasként járt az Egyesült Államokban, Hongkongban és Magyarországon. 
A mohácsi csata emlékművei a városban / Nyárs Annamária p. 70-82. 
Bibliográfia: p. 81-82. 
Jegyzetek: 82. p. 
XIX. évfolyam 1-2. szám (2007. február-március) 
A magyar állam alkotmányos garanciái es szimbólumai 1867 után / Szabó 
Pál Csaba p. 3 - 17. 
Bibliográfia 17. p. 
A házasság intézménye a dualizmus utolsó két évtizedében / Nagy Andrea 
p. 17-33. 
Bibliográfia p. 32 -33. 
A kiegyezés hatása a dohánytermesztésre / Csicsely Ildikó p. 33 -36. 
Bibliográfia, Jegyzetek: 36. p. 
Hajdani vármegyéink : Zala vérmegye bemutatása! Könyves Peter p. 37- 
39. 
Prohászka Ottokár es Giesswein Sándor a katolikus autonómiáról / Sarnyai 
Csaba Máté p. 40-53. 
Jegyzetek: p. 52-53. 
Prohászka Ottokár modern katolicizmusa es reformtörekvései a 18-19. szá-
zad fordulóján / Markó Csaba p. 54-62. 
Jegyzetek: 61 -62. 
A politikai antiszemitizmus a dualizmuskori Magyarországon / Haág Zalán 
István p. 63-68. 
Bibliográfia: 68. p. 
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Négy férfi — egy eset : Életrajzok a politikai antiszemitizmus korából p. 
69-72. 
Eötvös Károly, Istóczy Győző, Verhovay Gyula, Wahrmann Mór parlamenti képvi-
selők életrajzai. 
Az Országos Polgári Radikális Part politikája és szervezete / Falusi Norbert 
p. 73-90. 
Bibliográfia: 87. p. 
Jegyzetek: p. 87-90. 
Ivánkovits János püspök politikai életrajzához / Miklos Péter p. 91-95. 
Jegyzetek: 95. p. 
A Szegedi Légszeszvilágítási Részvénytársulat (1865-1912) / Fábián Bor-
bála p. 96-102. 
Jegyzetek: p. 100-102. 
Egyháziak üldöztetése a „fordulat éve"előtt / Vincze Gabor p. 102-106. 
Bibliográfia, Jegyzetek: p. 105-106. 
A hódmezővásárhelyi református egyházközség esete. 
A boldog békeidők promenádján / Miklós Peter p. 106-108. 
Könyvismertetés. Szabó Pál Csaba: Városok és várostérképek a történelmi Magyar-
országon as I900-as évek elején. Budapest, 2005. 
Magyarok Latin-Amerikában a dualizmus korában (1867-1918) / Molnár 
Gabor p. 108-113. 
Bibliográfia, Jegyzetek: 113. p. 
Anekdotakincs : Füstkarikák a dualizmus korából / összeállította Csicsely 
Ildikó p. 114-117. 
Apám nyomdokain... Détár Imre p. 119-122. 
It). Andrássy Gyula és Kossuth Ferenc életrajza. 
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XIX. évfolyam 3-4. szám (2007. április-május) 
A lictorok vesszőnyalábja mint hatalmi jelkép az ókori Rómában / Nótári 
Tamás p. 5-11. 
Bibliográfia: p. 8-9. 
Jegyzetek: p. 9-11. 
Megtépázott „Grandeur" : Dien Bien Phu, 1954 / Kis Tibor p. 11 -31. 
Jegyzetek: p. 30-31. 
Összefoglaló az első indokinai háborúról 1946-1954. 
Folytatása: [2. rész] 20. évf. 2008. 1-2. szám p. 5-20. 
429: A Belvedere Meridionale Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentés tar-
talmi beszámolója p. 31-35. 
Hajdani vármegyéink : Zágráb megye rövid története / Könyves Peter p. 
36-38. 
Konichiwa! / Terjék Miklós 39. p. 
A Japánról szóló tematikus szám beköszöntője. 
Fogalommagyarázat / összeállította: Lendvai Beatrix p. 40 -41. 
A középkori Japán történelméből. 
Győzve veszíteni; veszítve győzni ./ Terjék Miklós p. 42-79. 
Bibliográfia: 78. p. 
Jegyzetek: 79. p. 
A jai)án „bezárkózásról" és Japán történelmének változásairól, fejlődéséről. 
Japan és Mexikó közötti kétoldalú kapcsolatok alakulása a '80-as évek vé-
gétől 2000-ig / Molnár Gábor p. 80-96. 
Jegyzetek: p. 93-96. 
Törekvések egy új nemzetközi rend - Latin-Amerika és a csendes-óceáni térség 
közötti - kialakitásáról, és a két ország között 2005-ben létrejött szabadkereskedelmi 
megállapodásról. 
Gondolatok jogról, morálról a japán társadalomban / Fekete Gábor p. 96 - 100. 
Bibliográfia: 100. p. 
Az igazságszolgáltatás jellegzetességei Japánban. 
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A japan filmművészet / Komáromi Csaba p. 100-106. 
Bibliográfia, Jegyzetek: 106. p. 
Ókortudomány és interdiszciplinaritás / Varga Péter p. 106- Ill. 
Jegyzetek: Ill. p. 
Könyvismertetés. Nőtári Tamás: Jog, vallás, retorika. Szeged, 2006. 
A középkor szolgálatában : Makk Ferenc professzor köszöntője Szegfű 
László tanár fir 65. születésnapján p. 113-117. 
Elhangzott a „Dixi et salvavi animam meam" című kötet bemutatóján 2007. július 10-
én. 
„Ember lenni, és embereket nevelni" : kötetlen beszélgetés Szegfű Lász-
lóval 65. születésnapja alkalmából / Jancsák Csaba, Kiss Gábor Ferenc p. 
118-130. 
Dr. Szegfű László bibliográfiája p. 130-138. 
XIX. évfolyam 5-8. szám (2007. szeptember-december) 
A Kreml árnyékában csaltak / Kun Miklós p. 5-8. 
A második világháborút követő választási manipulációkról a keleti blokkban. 
Az erdélyi magyarság 1947 -ben / Vincze Gábor p. 9-20. 
Bibliográfia: 18. p. 
Jegyzetek: p. 18-20. 
A „remény dyer (1945-46) és a „fordulat éve" (1948) közötti átmenetről. 
Függés és függetlenség Latin-Amerikában a 20. században / Arató Ildikó 
p.21-25. 
Bibliográfia: 25. p. 
Balogh István a koalíciós évek forgatagában / Miklós Péter p. 27 -38. 
Bibliográfia: p. 37-38. 
A Balogh pater tevékenysége a Szegedi Nemzeti Bizottság elnökként, a Független 
Kisgazdapárt nemzetgyűlési képviselőjeként az 1940-es évek közepén. 
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„Népünk vezére és tanítója" Rákosi Mátyás 39. p. 
Életrajz. 
Politikai viszonyok Hódmezővásárhelyen 1947-ben a kékcédulás választá-
sok előtt / Bencsik Péter p. 40-63. 
• Bibliográfia: p. 55-57. 
Jegyzetek: p. 57-63. 
Levél Németországba = népbírósági ügy / Mészáros Tamás p. 64 -68. 
Török József MÁV-tiszt 1946 nyarán irt levelének története, melyben beszámol a 
még Németországban maradt korábbi hadifogolytársainak az itthoni állapotokról. 
A levél 1946. decemberében rendőrség államvédelmi osztályához került. 
A kiszombori római katolikus egyház küzdelmei a kommunista térnyerés és 
a hatalomátvétel idején / Orbán Imre p. 69-74. 
Ktibekháza német lakossága a kitelepítés előtt / Pál Teodóra p. 75-87. 
Bibliográfia: p. 85-86. 
Jegyzetek: 87. p. 
A csehszlovák-magyar lakosságcsere története és következményei Pitvaro-
son / M. Pelesz Nelli p. 88-94. 
Jegyzetek: p. 93 -94. 
Medgyesegyháza a csehszlovák-magyar lakosságcsere tükrében / 
Bagyinszky Marianna p. 94-131. 
Bibliográfia: p. 124-125. 
Jegyzetek: p. 126-131. 
Hagyományozódás és átvétel a csongrádi lakodalmakban 1945 után Vincze 
Klára p. 132-140. 
Bibliográfia: 139. p. 
A vöfély szerepének átalakulása mint a társadalmi változások tükre. 
Az angol rokon : kötetlen beszélgetés Ráday-Pesthy Pál Frigyes professzor-
ral / Kiss Gergely p.140-144. 
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Kovács K. Zoltán 145. p. 
A politikus- 1947-ben a Demokrata Néppart képviselője, újságíró - a Szabad Európa 
Rádió szerkesztője - rövid életrajza. 
„trezte az ember a szorítást" : beszélgetés Kovács K. Zoltánnal, a Demok-
rata Néppárt egykori országgyűlési képviselőjével / Haág Zalán, Miklós 
Péter p. 146-150. 
Hajdani vármegyéink : Turóc vármegye rövid története / Könyves Péter p. 
151-153. 
Könyv egy elfelejtett bajai polgármesterről / Fábián Borbála p. 154-155. 
Könyvismertetés. A város keresi múltját. Borbíró I-Vojnics] Ferenc, Baja város pol-
. gármestere. Szerk. Merk Zsuzsa. Baja, 2007. 
Orwelltől Orwellig / Miklós Péter p. 155 - 157. 
Könyvismertetés. Tiltott történelmünk 1945-1947. Szerk. Horváth János. Budapest, 
2006. 
Forráskiadvány a csanádi egyházmegye szabadságharc alatti történetéről / 
Tóth Péter p. 157-159. 
Könyvismertetés. „A jelen kor vészes napjaiban". Dokumentumok a csanádi  püs-
pökség I848/49-es történetéhez. Szerk. Miklós Péter. Szeged. 2006. 
A kommunista diktatúra kiépítésének fontos állomása : Tudományos konfe-
rencia a kékcédulás választásokról / Miklós Péter p. 160-162. 
2008. Szövétnek különszám 
Arad város védbizottmányának jelentései 1848-49-ből / Zakar Péter 13- 
4-10. 
Bibliográfia: 8. p. 
Jegyzetek: p. 9-10. 
Az aradi irodalmi lapok / Ujj János p. 10- 16. 
Jegyzetek: 16. p. 
Áttekintés az Aradon megjelenő irodalmi lapokról 1839461 napjainkig. 
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Damjanich és Szegedi Miklós Péter p.17-19. 
Jegyzetek: 19. p. 
Aradiak, akiknek a híre nagy volt, vagy nagyobb lehetne... : Arad irodalmi 
múltjából / Pávai Gyula p. 20-31. 
Bibliográfia: 31. p. 
Egy székely hírlapszerkesztő élete a bécsi sajtópolitika hullámverésében : 
Szacsvay Sándor és a Magyar Kurir története / Döbör Andras p. 31-38. 
Jegyzetek: p. 37-38. 
A Magyar Néphadsereg Szegeden 1956-ban I .  Kiss Gábor Ferenc 
p. 38-43. 
Gondolatok a helyi érdekű vasutak jelentőségéről / Kubinszky Mihaly p. 
44-49. 
A magyar vasút bibliája 50. p. 
Könyvismertetés. Máthé Z., Mucsi B., Nagy T., Vörös A.: Magyarország mozdonyai 
Budapest, 2007. 
Az Arad-Csanádi Egyesült Vasutak története / Nagy Tamás p. 51-59. 
Bibliográfia, Jegyzetek: 59. p. 
Lépések az Európai Felsőoktatási Térség és a felsőoktatáson belüli Bolo-
gnai Folyamat fenntarthatósága felé / Jancsák Csaba p. 60-69. 
Bibliográfia: 68. p. 
Jegyzetek: p. 68-69. 
Anekdoták térben és . időben / Puskel Péter p. 69-73. 
A szabadságharc mindennapjai Aradon 74. p. 
Könyvismertetés. Sujánszky György Euszták: Az aradi rendház naplója (1847- 
1851). Budapest, 2007. 
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XX. évfolyam 1-2. szám (2008. február-március) 
Megtépázott „Grandeur". Dien Bien Phu 1954. II. rész / Kis Tibor p. 5-20. 
Jegyzetek: p. 19-20. 
Előzménye: [1. rész] 19. évf. 2007. 3-4. szám p. 11-31. 
Hajdani vármegyéink : Szeben vármegye rövid története / Nagyapáti Sán-
dor p. 21-23. 
Győri püspökök a XIII. században / Győri Eva p. 24-43. 
Bibliográfia: p. 36-38. 
Jegyzetek: p. 38-43. 
Európa keresztény hitre térésének néhány kérdése / Halmágyi Miklos p. 
43-57. 
Jegyzetek: p. 53-57. 
Magyar nemesi végrendeletek a középkorban / Kulcsár Beata p. 58-78. 
Jegyzetek: p. 72-78. 
A konfliktuskezelés alternatív útjai / Máthé Tímea p. 79-86. 
Bibliográfia, Jegyzetek: 86. p. 
Végzetes démon egy végzetes korban / Izsák Norbert p. 87-90. 
Könyvismertetés. Nótári Tamás: Zarah Leander Diva a Harmadik Birodalom ár-
nyékában. Szeged, 2007. 
480.Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások 90. p. 
Könyvismertetés. 
A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születés-
napjára p. 90-91. 
Könyvismertetés. 
Historia est magistra vitae / Maróti Egon p. 92-94. 
Jegyzetek: 94. p. 
Cicero szállóigévé vált szavainak értelmezése. 
Greta Garbo mint Anna Karenina -  kétszer / Nótári Tamás p. 95-98. 
Bibliográfia: 98. p. 
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XX. évfolyam 3-4. szám (2008. április-május) 
Gróf Apponyi Albert halála és temetése / Miklós Péter p. 4-16. 
Jegyzetek: 16. P. 
Julianus útja a keleti magyarokhoz / Tóth Gábor p. 17-33. 
Bibliográfia: p. 28-30. 
Jegyzetek: p. 31 -33. 
A salzburgi Liber confratemitatum margójára / Nótári Tamás p. 34 -40. 
Jegyzetek: p. 38-40. 
A VIII- IX. századi bajor historiográfiát segítő egyháztörténeti forrás elemzése. 
Halálbüntetés a Csemegi-kódexben / Szalóki Gergely p. 41-47. 
Bibliográfia: p. 44-45. 
Jegyzetek: p. 45-47. 
Az első kodifikált és az országgyűlés által elfogadott magyar büntetőtörvénykönyv 
halálbüntetési passzusairól. 
Hajdani vármegyéink : Krassó-Szörény vármegye története / Varga Péter 
p. 47-53. 
Bibliográfia: 53. p. 
„Viszontlátásra, tábornokom!" : rádióbeszélgetés Cogny tábornok (Hanoi) 
és de Castries tábornok (Dien Bien Phu) között 1954. május 7-én / Fordítot-
ta és jegyzetekkel ellátta Kis Tibor p. 54-57. 
Megemlékezés II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak hazaszállí-
tásáról / Engi József p. 58-67. 
Jegyzetek: p. 66 -67. 
Monográfia a középkori bajor történetírásról / Szalóki Gergely p. 68-73. 
Jegyzetek: 72-73. 
Könyvismertetés. Nőtári Tamás: A salzburgi historiográfia kezdetei. Szeged, 2007. 
Adatok a dualizmus kori, székelyföldi arányosítás és kivándorlás kérdésé-
hez / Varga Sándor p. 73-87. 
Bibliográfia: p. 83-85. 
Jegyzetek: p. 86-87. 
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Hogyan járultak hozzfi -a XIX: század második felében hozott törvények a székelyek 
növekvő számú kivándorlásához. 
Egy 12. századi éremlelet az intemetről / Újszászi Róbert p. 88-90. 
Bibliográfia, Jegyzetek: 90. p. 
XX. évfolyam 5-6. szám (2008. szeptember-október) 
Lendítő vagy kerékkötő? : a katolikus felső klérus a polgári átalakulás fo-
lyamatában (1848. április-szeptember) / Samyai Csaba Máté p. 4-14. 
Jegyzetek: p. 12-14. 
Oszmán beavatkozás az ellenséges államok trónviszályaiba / Cagatay 
Capraz p. 14-25. 
Bibliográfia: p. 22-23. 
Jegyzetek: p. 23-25. 
Az oszmán dinasztia terjeszkedési stratégiájáról. 
Hajdani vármegyéink : Pozsega vármegye története / Tóth Ildikó 
p. 26-28. 
Bibliográfia: 28. p. 
A Belvedere Meridionale Alapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentése p. 
2933. 
A Kárpát-medence borvidékei a dualizmus időszakában / Mód László, Si-
mon András p. 34-61. 
Bibliográfia: p. 59-61. 
A szőlőhegyek igazgatása és működése a XVIII-XIX. században, néhány 
dunántúli példa alapján Kertész Péter p. 61-72. 
Bibliográfia: 71. p. 
Jegyzetek: p. 71-72. 
Hegytörvények keletkezéstörténete. Egy önrendelkezésében sértett dél-
nyugat-dunántúli helybéli közösség a XVIII. században / - Bids Péter 
p. 72-86. 
Jegyzetek: p. 85-86. 
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A szölőmalom / Simon Andras p. 86-93. 
Bibliográfia: p. 91-92. 
Jegyzetek: p. 92-93. 
Egy XIX. században megjelenő találmány történetéről. 
Szőlőtermesztés és borkészítés Klézsén / Peti Botond p. 94-101. 
Bibliográfia: p. 99-100. 
Jegyzetek: p. 100-101. 
Népi építkezés a szentesi ártéri szőlőskertekben / Mód László p. 102-110. 
Bibliográfia: 109. p. 
Jegyzetek: 110. p. 
Az erdőbényei bodnártánc / Csempesz Péter p. 112-116. 
Bibliográfia: 115. p. 
Jegyzetek: p. 115-116. 
A germán hagyományokból származó, céhes eredetű tokajhegyaljai mesterségtáncról. 
Megemlékezés a szegedi vasúti Tisza-hídról : százötven dyes lenne Európa 
egyik legnagyszerűbb folyóáthidalása / Engi József p. 117-128. 
Bibliográfia: 128. p. 
A jognak asztalánál / Németh-Kéri Orsolya p. 129-131. 
Könyvismertetés. Nótári Tamás: A jognak asztalánál... 1111jogi regula és szenten-
cia latinul és magyarul. Budapest, 2008. 
Forradalom forrásokban / Matura Tamás, Nótári Tamás p. 132-135. 
Könyvismertetés. Máthé G., Gecsényi I.: Sub clausula - 1956. Dokumentunok a 
forradalom történetéhez. Budapest, 2006. 
Könyv TtIrr István emlékezetére / Fábián Borbála p. 136 - 137. 
Könyvismertetés. Gonda Béla: Tiirr tábornok, születésének 100. éves évfordulójára. 
Baja, 2008. 
XX. évfolyam 7-8. szám (2008. november-december) 
A magyarországi Latin-Amerika-kutatás új korszaka / Molnár Gabor 4. p. 
A szerkesztő beköszöntője. 
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A Riggetlenség és az egyház Spanyol-Amerikában / Eördögh István p. 
5-32. 
Bibliográfia: p. 29-30. 
Jegyzetek: p. 30-32. 
A térség történelmének kronológiája a XVI. századtól a XIX. század első harma-
dáig. 
Jegyzetek az Újvilág első évtizedeinek missziójához az anonim keresztény-
ség tételének fényében / Molnar Gábor p. 32 -40. 
Jegyzetek: p. 39 -40. 
Néhány szempont Latin-Amerika társadalomfőldrajzához / Oskó Peter, 
Molnár Gábor p. 40-46. 
Bibliográfia: 46. p. 
Az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) első tíz eve 
Mexikó szempontjából / Dobóczlcy Adrienne p. 47-70. 
Jegyzetek: p. 68-70. 
Bevezetés a MERCOSUR (Deli Közös Piac) történetébe / Molnár Gábor 
p. 7 1 -79. 
Bibliográfia: p. 77-78. 
Jegyzetek: p. 78-79. 
Utcagyerekek Latin -Amerikában / Kovács Marian p. 80-93. 
Jegyzetek: p. 90-93. 
Gyermkek helyzete Latin-Amerikában az ezredfordulón : az ENSZ-
UNICEF erőfeszítéseia latin-amerikai gyermekek helyzetének javításáért / 
Kustány Katalin p. 94-109. 
Jegyzetek: p. 106 - 109. 
Hajdani vármegyéink : Varasd vármegye története / Kiss Gábor Ferenc p. 
110-114. 
Varasd vármegye híres szülöttje: P. Koncság Nándor SJ, a mexikói redukci-
ók főfelügyelője / Molnar Gábor 113. p. 
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Levéltöredékek Dél-Amerikából / Mustó Peter Si p. 116-125. 
Az 1970-es években létrejött tblszabadítás teológiájának szellemében létrejött pro-
jekteket és kisközösségek munkáját mutatja be az írás. 
A „Pura Vida" földjén : beszélgetés Kocsik Andrással! Molnár Gábor p. 
126-133. 
Egy magyar angoltanár úti beszámolója Costa Ricáról. 
Egy Molnár-klasszikus reprintben / Tatai Zoltán p. 134-136. 
Könyvismertetés. Molnar Gabor: Kalandok a brazíliai őserdőben. Ajka-Budapest, 
2008. 
Kolumbia ezernyi fénye / Faragó Beáta p. 136-138. 
Könyvismertetés. Molnar Gábor: Dél-Amerika fényei. Szeged, 2008. 
Két arc a kubai prózából / Csuday Csaba p. 139-143. 
Pedro Juan Gutiérrez es Antonio Orlando Rodriguez portréja. 
Emlékezés Molnár Gáborra / Tatai Zoltan p. 144-153. 
Jegyzetek: p.152-153. 
Bibliográfia: 153. p. 
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Név- és tárgymutató 
világháború 
- Kaiserin Elizabeth cirkáló 138 
- Lusitania 187 
világháború 
- csendes-óceáni hadszíntér 197, 214, 228, 238, 249 
- délvidéki tragédia 354 
- holokauszt 356 
- kiugrási kísérlet 359 
- légitámadás 73, 152,295 
- magyar királyi 2. páncélos hadosztály 239, 250, 260, 273 
- második bécsi döntés 370 
- német hadsereg 357 
- német vadászrepülők 12 
- Székesfehérvár 355 
- szemtanú 34, 264, 285 
- tengeri stratégia 358 
- Tigris harckocsi 166 
IV. Béla-kör 244 
XVI. századi Lengyelország 291 
XVIII. századi Európa 44 
1917-es oroszországi forradalom 13 
1848/49-es forradalom 7,22, 60, 81, 124, 153, 169 
461,463 
1950-es évek 34, 48,445, 448, 
1956-os forradalom 48, 115, 222, 306, 388, 389, 
390, 391, 392, 393, 394, 395, 
400, 409, 466 
A,Á 
A Hon 11 
adomák 57, 78, 93, 123, 208, 425, 471 
Aeneis 42 
A eth icus Ister 337 










- sajtó 322,336 
antiszemitizmus 417, 418 
Apor Vilmos 206 
Apponyi Albert 484 




59, 147, 161, 163, 299, 475 
- Békéscsaba 236, 247 
Auróra-cirkáló 13 
autóbuszgyártás 15 
autóbuszközlekedés 35, 53 
Bajazid, I. 51 
Bajor Hercegség 376 
Baktria 266 
Balogh István 444 
baszkok 95, 113 
Báthory Zsófia 79, 96 
Battonya, helytörténet 33 
Békéscsaba, helytörténet 236, 247 
Belvedere Alapítvány 148, 173, 226, 255, 261, 341, 
429, 497 
Belvedere Kiadó 159, 269, 288 
Belvedere-kupa 58, 350 
Belvedere-tábor 349, 385 
Benedek, Szent 1 
Bezdán Sándor 398 
Biblia 24, 56 
Bolognai Folyamat 470 
borászat története 203, 218, 242, 304, 327, 498, 
boszorkányüldözés 









68, 86, 155, 174, 191, 204, 279 
27 
ciszterci rend 163 
Cosmograph ia 337 
Czúth Béláné 348 
csárda 305 
Csongrád, helytörténet 452 
D 
Damján, Szent 184 
Damjanich János 463 
Deák Ernő 14 
Debrecen, helytörténet 235 
Déli Vasút 98 
Délvidéki Aero Club 118 
Délvidéki Sportrepülő Egyesület 168 
Demokrata Néppárt 455 
Diploma Leopoldium 321, 335 
dualizmus 146, 235, 411, 412, 413, 416, 
417, 418, 420, 424, 425, 426, 
492, 498 
E, 
Edward, VIII. 154 
egyházpolitika 122 
Eperjessy Kálmán 164 
erdélyi magyarság 442 
ETA 95,113 
etimológia 305 
Európa története, XVII. század 44 



















— angol-izlandi halászati 





— Jemen, polgárháború 
— Jugoszlávia, polgárháború 




— Császári és Királyi 


























428, 473, 489 
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100, 116, 126 
228, 238, 249 
339, 353, 365 
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— kézműves mesterségek — 
— lakodalom 
— május elseje 

























— Mohács  
— Öttömös 
— pályázati felhívás 













































- 1848/49-es forradalom 




- autóbusz közlekedés 35, 53 
- autóbuszgyártás 15 
- címer 27 
- Délvidéki Aero Club 118 
- Délvidéki Sportrepülő Egyesület 168 
- egyetem 156, 175 
- egyetemi könyvtár 312 
- gázszolgáltatás 406 
- katonai repülőtér 130 
- közlekedéstörténet 35, 53, 230, 240, 251, 262, 274, 
283,293 
- légibombázás 152 
- Légszeszvilágítási Rt 421 
- néphadsereg 466 
- repülés 118, 130, 140, 168, 183, 199,405 
- rókusi római katolikus plébánia 153, 420 
- tömegközlekedés 35, 53, 230, 240, 251, 262, 
274, 283, 293 
- vasúti Tisza-híd 505 
- Székesfehérvár 355 
- Szekszárd 203 
- Szentes 216, 231, 241, 252, 263, 275, 284, 
294, 303, 316, 326, 340, 503 
- Szolnok 225 
- Tápé 5 
- Tokaj 218 
- Újszentiván 169 
- Villány 242 
- Zilah 342 





Horthy István 199, 233 
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Imperial War Museum 
interjú 
— Ágotay István 
— Deák Ernő 
— Katona Béla 
— Kiss Tamás 
— Kubinszky Mihaly 
— Lökös Balázs 
— Rácz Lajos 
- Szegfű László 
Írország 
— ír-magyar kapcsolatok 
— ir Szabad Állam 
— nemzeti identitás 
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1 1 1 
19, 20, 21,' 39, 40, 55, 77, 91, 92, 
106, 107, 108, 109, 121, 131, 
132, 144, 145, 157, 176, 177, 
192, 207, 220, 254, 267, 277, 
286, 295,307;308, 318, 319, 
330, 345, 346, 347, 361, 362, 
373, 374, 383, 396, 397, 407, 
408, 423, 437, 457, 458, 459, 
468, 472, 479, 480, 481, 506, 
507, 508, 521, 522 
18,76, 115 
211 
15, 24, 35, 53, 74, 88, 102, 
104, 117, 128, 129, 139, 151, 
167, 182, 193, 198, 205, 215, 
219, 229, 230, 240, 251, 262, 








— amerikai 160 
L 
lakodalmas szokások 452 
lakosságcsere 450, 451 
Latin-Amerika 390, 443, 509, 510, 511, 512, 513, 
514, 515, 516, 518, 519, 520, 523, 
524 
Lengyelország, XVI. század 
lovagrend 
291 
— máltai 201, 258 
— német 221 
Lökös Balázs 306 
M 
macedónok 29 




— cigányok 179 
— emigránsok, Latin-Amerika 390, 424 
— Ír kapcsolatok 52 
—jugoszláv kapcsolatok 300 
— kalandozások 17 
— kancellária 224 
— kisebbség 14 
— népi írók 256 
nyelvtörvény 11 
— nyelvű református biblia 56 
— olimpiai bajnok 31 
— pedagógia 10 
— szlovák lakosságcsere 450, 451 
Máhdi 172 
máltai lovagrend 201, 258 















— Bezdán Sándor 
— Czúth Béláné 
— Kristó Gyula 
— Pongrácz Gergely 








— pedagógia  
— vadászrepülők 
Németország 
— Harmadik Birodalom 
nemzeti királyeszme 
népbíróság 
























































— hatalmi jelkép 












— etióp háború 
— fasiszta hatalomátvétel 
Országos Polgári Radikális Párt 
Oszmán Birodalom 
OTDK 
68,86, 155, 174, 
9, 119, 





































öltözlcödéstörténet 	 384, 399. 
Öttömös, helytörténet 297 
Pados Milos 	 194 
pálos rend 69 
Pester Lloyd 	 368 
Piccolomini, Aeneas Sylvius 	 51 
Pitvaros, helytörténet 	 450 
politikai vicc 	 41 
Pongrácz Gergely 	 334, 393 
portré 
Báthory Zsófia 	 79, 96 
Eperjessy Kalman 164 
Földy János 	 135 
— Nátly József 124 
Ney Ákos 	 98 
— Pados János 194 
Rózsa Sándor 	 43 
— Szent Ferenc 185 
Timur Lenk 	 23, 51 
Prohászlca Ottokár 	 415, 416 
propaganda 	 257,271 
prostitúció története 	 146 
publikációs előírások 94 
Rácz Lajos 	 87 
Ráday-Pesthy Pál Frigyes 	 453 
Rákóczi Ferenc, II. 	 .490 
Rákosi Mátyás 445 
Rákosi-rendszer 	 34, 4, 448, 
regional izmus 211 





















- 1848/49-es forradalom 
- 1956-os emlékhelyek 
- autóbusz közlekedés 
-címer 
- Délvidéki Aero Club 
- Délvidéki Sportrepülő Egyesület 
- egyetem 
- egyetemi könyvtár 
- gázszolgáltatás 
- Horthy István 
- katonai repülőtér 
- légibombázás 
- Légszeszvilágítási Rt. 
- néphadsereg 
-repülés 
- rókusi római katolikus plébánia 


































































vasúti fotókiállítás 	 223 
— vasúti Tisza-híd 505 
Szegfű László 	 26, 438, 439, 440 
Székesfehérvár, helytörténet 	 355 
Szekszárd, helytörténet 	 203 
Szentes 
népi építkezés 	 503 
repülés 	 216,231,241,252,263,275, 
284,294,303,316,326,340 
Szent Lipót-apátság, klostenburgi 178 
szentek 
Benedek 	 1 
Damián 184 
Ferenc 	 185 
István 245 
Kozma 	 184 
szerzetesrend 
benedek rend 	 1 
ciszterci rend 163 
ferences rend 	 186 
johannita rend 201 
karmelitarend 	 210 
liturgia 	 149 
— pálos rend 69 
szlavofilizmus 	 112 
Szogdia 	 232 
Szolnok, helytörténet 	 225 
T 
Tanácsköztársaság 	 122 
Tápé, helytörténet 5 
tárnokmester 	 297 
Tasziló, bajor herceg 	 376 
technikatörténet 	 15,24,54,75,104,128, 
193,205,219,229 
Tegetthoff osztályú hadihajók 	 50, 66 
telekspekuláció 	 403 
tengeralattjáró flottilla 	 67, 84 
90 
terrorizmus 	 95, 113 
TEVÉL (Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája) 	257, 271 
Timur Lenk 	 23,51 
Tokaj, helytörténet 	 218 
Tolnai Világlapja 208 
történelem 	 3 
traktor 193 
trónfosztás 	 136 
u,tir 
újkori olimpiák 
7 1896 Athén 	 31 
1936 Berlin 70 
— 1965 Melbourne 	 392 
Újszentiván, helytörténet 	 169 
Uránia 	 90 
rJ,10 
ünnepek 
— május 1. 




választási csalás 	 441, 446, 460 
vallástörténet 42 
vármegyék története 
Alsó-Fehér 	 272 
Arad 	 302 
— Bars 25 
-Bereg 	 324 
Békés 82 
Bihar 	 4 
Brassó 292 
Csanád 	 352 
Csík 237 
Csongrád 	 364 
91 
— Esztergom 338 
— Fogaras 404 
— Gömör 62 
— Győr 114 
— Hont 45 
— Jász-Nagykun-Szolnok 387 
— Kolozs 180 
— Krassó-Szörény 488 
— Máramaros 196 
— Modrus-Fiume 213 
— Moson 314 
— Pest-Pilis-Kiskun 282, 377 
— Pozsega 496 
— Sáros 259 
— Somogy 137 
— Szeben 474 
— Szerém 162 
— Trencsén 150 
— Turóc 456 
— Ung 227 
— Varasd 517 
— Veszprém 125 
—Zágráb 430 
— Zala 414 




—Arad-Csanád Egyesült Vasutak 469 
— Déli Vasút 98 
— építészet 38, 46, 98 
— fotókiállítás 223 
— helyi érdekű 467 
— Magyar Vasúttörténeti Park 99 
— MÁV 301 típusú gőzmozdony 128 
— MÁV 424 típusú gőzmozdony 205, 219 
— MÁV 24, 5 méteres Y-kocsija 229 
— műemlékvédelem 46 
— német ICE 310 
— Ney Ákos 98 
92 
várak 
Belső-Isztria 	 209 
Eger 	 134 
Siklós 133 
Szolnok 	 225 
Liteava 158 
Vatikán 	 389 
Villány, helytörténet 	 242 
Wass Albert 	 298 
zarándokok 	 170 
Zilah, helytörténet 	 342 
zsidók 
Kecskemét 	 22 
Kiskunfélegyháza 	 356 











































127, 184, 203 
322, 336 
142, 211, 235 
443 
165, 357, 378 










281, 315, 328 
384,399 






































35, 53, 74, 88, 
151, 167, 182, 














312, 329, 367, 371, 
375, 465 
264 
102, 117, 129, 139, 
198, 215, 230, 240, 











180, 196, 213, 237, 
















Him er Attila 
Hoffmann Zsuzsanna 







Jancsák Csaba  



























































Kepéné Bihar Mária 360 
Kertész Péter 304, 327, 499 
Kesselyák Péter 395 
Kis Tibor 428, 473, 489 
Kiss Attila 299, 363 
Kiss Gábor Ferenc 21,46, 65, 77, 92, 132, 143, 
145, 157, 178, 208, 341, 362 
439, 466, 517 
Kiss Gergely 453 
Kiss Nikolett 391 
Kocsis Zsuzsanna 394 
Koh á ri Nándor 3,29, 112 
Komáromi Csaba 382, 436 
Kónya Bence 111 
Koteczki István 12, 73 
Kovács Gergő 244 
Kovács György Attila 50, 66, 229 
Kovács Marian 515 
Kováts Zoltán 39, 91 
Ködmön András 277, 298 
Könyves Péter 396, 404, 414, 430, 456 
Ku binszky Mihály 98, 295, 467 
Kulcsár Beáta 477 
Kun Miklós 441 
Kustány Katalin 516 
L 
Lakatos Árpád 170, 185 
Lattenstein Dániel 355 
Lendvai Beatrix 432 
Len dvai Kepe Zoltán 317, 360 
Lőrincz Ildikó 246 
Lugossy Zsuzsana 342 
97 
M 
Mák Komél 356 
Makk Ferenc 17, 438 
Marjanucz László 398 
Markó Csaba 416 
Maróti Egon 8, 106, 120, 482 
Marsai József 141 
Matura Tamás 507 
Matuska Marton 354 
Maurer Eva 189,202 
Máthé Timea 478 
Máthé Zoltan 128 
Ménesi Gabriella 5 
Mészáros Csaba 23, 41, 57, 71, 78,  93,195. , 
212, 392, 393 
Mészáros Tamás 207, 220, 292, 306, 447. 
Miklós Péter 124, 153, 169, 206, 389, 420, 423, 
444, 455, 458, 460, 463 484 
Mindák József 149 
Mód László 498, 503 
Molnár Erzsébet 225, 254 
Molnár Gabor 380, 390, 424, 434, 509, 511, 
512, 514, 518, 520 
Mustó Péter 519 
N, Ny 
Nagy Andrea 412 
Nagy David 166, 221 
Nagy Tamás 38, 40, 58, 94, 99, 109, 209, 
223, 310, 350, 385, 408, 469 
Nagyapáti Sándor 474 
Németh-Kéri Orsolya 506 
Nótári Tamás 9,42, 51, 68, 86, 107, 119, 155, 
174, 191, 204, 279, 308, 309, 
313, 323, 337, 351, 376, 386, 
407, 427, 483, 486, 507 





Oláh Dóra 104 
Orbán Imre 448 




Ölveczki Imre 227, 259 
Ördög Andrea 44 
Ördög László 366 
Pál Mária 282 
Pál Teodóra 449 
Papp Gábor 95, 113 
Papp László 289 
Papp Sándor 2 
Papp Tamás 181 
Papp Tekla •397 
Papp Zsuzsanna 290, 301 
Pfipay Zsolt 287 
Pataky Zoltán 34, 48 
Pávai Gyula 464 
Pelesz Nelli, M. 450 
Péter Agnes 321, 335, 400 
Peti Botond 502 
Pető Bálint 131, 133, 134, 158 
Petrusán Márta 302 
Pintér István 359 
Piróth Ildikó 401 
Puskel Péter 471 
Pusztai János 118, 130, 140, 152, 168, 183, 199, 
216, 231, 241, 252, 263, 275, 284, 








Sarnyai Csaba Máté 
Simon András 









Szegfű László Péter 
Szélpál Klára 
Szenészi Katalin 









































































Zékány Edmund, lásd: Nagy Tamás 
Zsömblir Attila 






























A Belvedere Meridionale lap munkatársai 
(1989—) 
A szerkesztőbizottság elnöke: DR. SZEGFŰ LAS716 
SZerkeSZabiZOliSág: DOBOR ANDRÁS, JANCSÁK CSABA, KISS  GÁBOR FERENC, 
DR. MARIANUCZ LÁSZLÓ, NAGY TAMÁS, DR. NóTÁRI TAMÁS, 
DR. RACZ LAJOS, DR. ZAKAR PÉTER 
1999— 
Főszerkesztő: KISS GÁBOR FERENC 
Főszerkesztő-helyettes: KonczKI IsTyÁN (1999-2000) 
Szerkesztők: ALÁCS ATFILA (2004—), BABOS LÁSZLÓ (2000-2004), 
BODNÁR TAMÁS (1999-2000), FAZEKAS ANErr (2005-2006), 
FEJES BALimr (2004-2005),  FORRÓ Lmos (1999-2000), 
HEGYI GERGELY (1999-2004 ), JAKSA HELGA (1999-2000), 
KERTÉSZ PÉTER (2005—), MÉSZÁROS CSABA (1999-2000), 
MészkRos TAmÁs (2007—), MIKLÓS PÉTER (2007—), 
PETHEű ATITLA (1999-2000), l'ÉTER ÁGNES (2005-2008), 
SALLAI ILDIKÓ (2005-2007), TERJÉK MIKLÓS (2005—), 
VINCZE JÓZSEF (1999-2005) 
Munkatársak: BAGI LÁSZLÓ (2005-2006), floRvÁnl VIKTOR (2004-2007), 
Kiss NIKOLETT (2009—) KOMÁROMI CSABA (2006—), KÖNYVES PÉTER (2008—), 
MARTON KLÁRA (2009—), MATHÉ rimEA (20094 NóTÁRI TAMÁS (2006-2007) 
1996-1999 
Főszerkesztő: DOBOR ANDRAS 
Főszerkesztő-helyettes: KISS GÁBOR FERENC 
Főmunkatársak: JANCSÁK CSABA, NAGY TAMÁS 
Szerkesztők: FORRÓ LAMS, JAKSA HELGA, KAKONYI GELLERT, 
KOTECZKI ISTVÁN, SIKET ZOLTÁN 
1994-1996 
Főszerkesztő: JANCSAK CSABA 
Főmunkatárs: NAGY TAMÁS 
Szerkesztá7t: BASA ISTVÁN, HEVESI ISTVÁN, KÓSA KINGA, 
MAJZIK ANDREA, TÓTH ANDREA 
1992-1994 
Főszerkesztő: NAGY TAMÁS 
Szerkeszat: FARKAS ISTVÁN, HEVESI ISTVÁN, 
JANCSÁK CSABA, MAIM ANDREA 
1989-1992 
Főszerkesztő: ANNUS GÁBOR 
Szerkesztők: KERSNER AKOS, Soós MIHÁLY 
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A Belvedere Kiadó által megjelentetett kötetek 
(1999-2008) 
Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással = 
sententiae Graecae cum translatione Latina et Hungarica. Összeáll. Dér Teré-
zia, Nótári Tamás. Szeged, Belvedere Meridionale, 1999. 192 p. (Belvedere 
segédkönyvtár; 2.) 
Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben : tudományos konferencia a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, 1998. szeptem-
ber 24. Szerk. Döbör András, Jancsák Csaba [et al.]. Szeged, Belvedere 
Meridionale, 1999. 141 p. (Belvedere Meridionale Kiskönyvtár; 12.) 
Gábor Kalman: A középosztály szigete. Szeged, Belvedere Meridionale, 
2000. 136 p., [16] t. (Ifjúsági korszakváltás) 
Családtörténet, helytörténet : pályázatok a magyar államalapítás ezredik év-
fordulója tiszteletére. Szerk. Szegfű László. Szeged, Belvedere Meridionale, 
2000. ([s.1.] : [s.n.]) 78 p. (Belvedere Meridionale fűzetek; 1.) 
Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi csata és a tizenöt dyes háború. Sze-
ged, Belvedere Meridionale, 2000. 479 p. 
Társadalmi átalakulás és ifjúság : a szabadság mint esély? : az 1997. ápr. 4-5- 
én Budapesten, a Magyar Szociológiai Társaság Ifjúságszociológia Szakosz-
tálya etc. által rendezett konferencia előadásai. Szerk. Gábor Kálmán. Sze-
ged, Belvedere Meridionale, 2000. 291 p. (Ifjúsági korszakváltás) 
Karácsonyi Béla: Retroversio : latin grammatika a gyakorlatban. Szerk. 
Szegfű László ; a szöveget gondorta Dér Terézia, Galántai Erzsébet. Szeged, 
Belvedere Meridionale, 2000. 251 p. (Belvedere segédkönyvtár; 1.) 
Kalman Gábor: Island of the Middle Class = Die Insel der Mittelklasse. 
[A középosztály szigete (angol, német)]. [transl. Tamás Domokos, Imre Már-
ton, the photos of Alain Dodeler ...]. Szeged : Belvedere Meridionale, 2001. 
149, [2] p., [16] t. (Ifjúsági korszakváltás) 
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Kubinszky Mihaly: Emlélcképek -a 424-esről = Erinnerungsbilder am die 
424-er. Szeged, Belvedere Meridionale ; Tatabánya : Zékány-Máthé, 2001. 
119 p. 
Engi József: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok. Szeged, Bel-
vedere Meridionale, 2001. 254 p. 
Cicero, Marcus Tullius: A jóslásról. Ford., jegyz. utószó Hoffmann Zsuzsan-
na. [Szeged], Belvedere Meridionale, 2001. 166, [9] p. (Belvedere segéd-
könyvtár; 3.) 
Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel : tanulmánykö-
tet. Szerk. Döbör Andras et al. ; előszó: Zakar Péter]. Szeged, Belvedere 
Meridionale, 2001.303 p. 
Michnay Gyula: Mint Mohamed koporsója : életrajzi írások. Szerk. Jancsák 
Csaba, Kiss Gábor Ferenc ; sajtó alá rend. P. Karajos Kinga] Szeged, Belve-
dere Meridionale, 2001. 162 p., [13] t. (Szemtanú : fiatalok, mint a történe-
lem szereplői; 1.) 
Szegfil László: L'eredita spirituale piu antica : 1. [vol.] Riflessioni sulle 
antiche credenze ungheresi. [Ősi szellemi örökségünk (olasz)]. ; [trad. 
Elena Gregoris]. Szeged, Belvedere Meridionale, 2001. 133 p. (Belvedere 
Meridionale kiskönyvtár ; 13.) 
Magyarország és Európa : 1919-1939. Szerk. Döbör Andras, Kiss Gábor Fe-
renc. Szeged, Belvedere Meridionale, 2001. 167 p. (Belvedere Meridionale 
kiskönyvtár; 14.) 
Gábor Kálmán: A Győr-Moson-Sopron megyei 15-29 dyes fiatalok. Szeged, 
Belvedere Meridionale, 2002. 32 p. (Ifjúsági korszakváltás) 
A szegedi repülés története. Szerk. Pusztai János, fotóanyag Török József. 
Szeged, Belvedere, 2002. 237 p. (Közlekedéstörténeti tanulmányok) 
Perbíró József: 1956 Szegeden emlékeimben. Szeged, Belvedere Meridionale, 
2002. 1 1 1 p. (Szemtanú; 3.) 
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19. Horvath Agnes, T.: A Római Birodalom latin nyelvű levelezésének három 
évszázada. Szeged, Belvedere Meridionale, 2002. 280 p. (Belvedere segéd-
könyvtár; 4.) 
29. Kiss Tamás: Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége : Szeged 1956. 
Szerk. Jancsák Csaba. Szeged, Belvedere Meridionale, 2002, 223 p. (Szem-
tanú : fiatalok, mint a történelem szereplői; 2.) 
Andy Furlong, Barbara Stalder, Anthony Azzopardi: Sebezhető ifjúság : se-
bezhetőség az oktatásban, a munkavállalásban és a szabadidőben Európában 
: perspektívák. Ford. Domokos Tamás, Jancsák Csaba. Szeged, Belvedere 
• Meridionale, 2003. 70 p. (Ifjúsági korszakváltás) 
őskor. Összeáll. T. Horvath Agnes. Szeged, Belvedere Meridionale, 2003. 69 
p. (Belvedere jegyzetek ; 1.) 
Engi József: Négy keréken II. : közlekedéstörténeti tanulmányok. Szeged, 
Belvedere Meridionale, 2003. 189, [2] p. 
Kisebbségszociológia : 1990-2002: bibliográfia és tanulmánygyűjtemény. Szerk. 
Pászka Imre, Szűcs Norbert. Szeged, Belvedere Meridionale, 2003. 144 p. 
Gabor Kalman, Kabai Imre, Matiscsák Attila: Információs  társadalom és az 
ifjúság. Szeged, Belvedere Meridionale, 2003. 54 p. (Ifjúsági korszakváltás) 
Kubinszky Mihaly: Sopron építészete a 20. században. Szeged, Belvedere 
Meridionale; Tatabánya : Zékány-Máthé, 2003. 151 p. 
A nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében. Szerk. Kiss Gabor Fe-
renc, Zakar Péter. Szeged, Belvedere Meridionale, 2003. 132, [1] p. (Belve-
dere Meridionale kiskönyvtár; 15.) 
Az ókori Kelet. Összeáll. T. Horváth Agnes. Szeged, Belvedere Meridionale, 
2003. 102 p. (Belvedere jegyzetek ; 2.) 
Süttő Szilárd: Anjou-Magyarország alkonya : Magyarország politikai törté-
nete Nagy Lajostól Zsigmondig, az 1384-1387. évi belviszályok okmány-
tárával. Szeged, Belvedere Meridionale, 2003. 1. köt. 317 p. 2. köt. 475 p. 
(Belvedere-monográfiák ; 2.) 
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Zakar Peter: „Hazám sorsa az en sorsom" : az Esztergomi  Érsekség 1848/49- 
ben. Szeged, Belvedere Meridionale, 2003. 130  P.  [6] t. 
Pap József: Magyarország vármegyei tisztikara a reformkor végétől a ki-
egyezésig. Szeged, Belvedere Meridionale, 2003. 291 p. 
Ifjúsági korszakváltás : Ifjúság az új évezredben : Konferencia 2002. decem-
ber 18. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest. Szerk. Gábor Kálmán, 
Jancsák Csaba ; a bibliográfiát kész. Karbach Erika]. Szeged, Belvedere 
Meridionale, 2004. 373 p. 
Peter László: A célszemély: Bálint Sándor : ügynökjelentések, pöriratok 
1957-1965 / Bálint László és Velcsov Márton gyűjtése alapján. Szerk. Peter 
László. Szeged, Belvedere Meridionale, 2004. 364 p. (Szemtanú; 5.) 
Bálint László: A megtorlás Szegeden : 1956. Szeged, Belvedere, 2004. 276 
p. (Szemtanú; 6.) 
A végvári dicsőség nyomában : tanulmányok Balassi Bálintról és  koráról. Szerk. 
Kiss Gábor Ferenc es Kruppa Tamás, írták Tóth  Sándor László et al. Szeged, 
Belvedere Meridionale, 2004. 73 p. (Belvedere Meridionale kiskönyvtár; 16.) 
A látóhatár mögött : szociológiai tanulmányok. Szerk. Pászka Imre Szeged, 
Belvedere Meridionale, 2004. 222 p. 
Bálint László: Kováts József : 1926-1958. Szeged, Belvedere Meridionale, 
2004. 103 p. (Szemtanú : fiatalok, mint a történelem szereplői; 4.) 
A perifériáról a centrumba : az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredfordu-
ló után. Szerk. Gábor Kálmán, Veres Valér. Szeged, Belvedere Meridionale, 
2005. 193 p. (Ifjúsági korszakváltás) 
Bálint László: Különös szervezkedések Szegeden es környékén : 1945-1953 
: a hírhedt koncepciós eljárások és ítéletek első magyar példái. Szeged, Bel-
vedere Meridionale, 2005. 269 p. 
Gábor Kálmán: Fesztiválok ifjúsága és a drog. Szerk. Jancsák Csaba, Tarnay 
István ; interjú: Király Erzsébet. Szeged, Belvedere Meridionale, 2005. 87 p. 
(Ifjúsági korszakváltás) 
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Ulrich Beck : Mi a globalizáció? : a globalinnus tévedései - válaszok a 
globalizációra. Ford. G. Klement Ildikó ; utószó: Gábor Kálmán. Szeged, 
Belvedere Meridionale, 2005. 190 p. (Ifjúsági korszakváltás) 
Az ókori Hellas. Összeáll. T. Horvath Agnes. Szeged, Belvedere Meridionale, 
2005. 205 p. (Belvedere jegyzetek ; 3.) 
Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig : visszaemlékezés a szegedi el-
lenforradalmi napokra, 1919. Szerk. és jegyz. ell. Kiss Gábor Ferenc. Sze-
ged, Belvedere, 2005. 133 p. 
Regionális ifjúsági szolgáltatások, 2000-2006. Szerk. Kádár Péter, Kátai Gá-
bor. Szeged, Belvedere Meridionale, 2006. 126 p. 
Üvegház : ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban. Szerk. Jancsák Csa-
ba, Vincze József. Szeged, Belvedere Meridionale, 2006. 166 p. 
Ifjúságszociológia : szemelvények. Szerk. Gábor Kálmán, Jancsák Csaba ; 
ford. Vízer Balázs et al. Szeged, Belvedere Meridionale, 2006. 495 p. 
Vida Mihály: Három hét boldogság : 1956 szegedi története. Szeged, Belve-
dere Meridionale, 2006. 215 p. (Szemtanú; 8.) 
Újszászi Ilona: A szabadság pillarigója: 1956 Szegeden, az egyetemen : em-
lékezések, írások, dokumentumok. Szeged, Belvedere Meridionale, 2006. 
435 p. 
Kátai Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről : Magyarorszá-
gon és Európában. Szeged, Belvedere Meridionale, 2006. 168 p 
Ulrich Beck: A választás tétje. Ford. G. Klement Ildikó ; gond., utószó: Gá-
bor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, 2006. 95 p.(Ifjúsági korszak-
váltás) 
Tamás Kiss: Association of Hungarian University and College Students 1956 
— Szeged. Forew. by Béla Liptak. Szeged, Belvedere Meridionale, 2006. 215 
p. (Eyewitness) 
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Peter László: 1956 előtt, alatt, után. Szeged, Belvedere Meridionale, 2006. 
228 p. 
Pászka Imre: A fordított folyamatok struktúrái :  eszme- és tudástörténeti ta-
nulmányok, esszék. Szeged, Belvedere Meridionale, 2006. 360 p 
T. Kiss Tamás, Tibori Tímea: Egyén es köz(ös)sége : mozaikok Hajós község 
életéből. Szeged, Belvedere Meridionale, [2006]. 335 p. 
Ulrich Beck, Edgar Grande: A kozmopolita Európa : társadalom és politika a 
második modernitás korszakában. Ford. G. Klement Ildikó. Szeged, Belve-
dere Meridionale, 2007. 413 p. 
Zempléni átjáró : magyar - szlovák összehasonlító komplex képzési program 
a romák felzárkóztatásáért. Szerk. Tibori Tímea. Budapest, MTA Szociológi-
ai Kutatóint. Szeged, Belvedere Meridionale, 2007. 503 p. 
Az 1956-os szabadságharc es utóélete : 1956-1990. Szerk. Döbör András, 
Kiss Gábor Ferenc, Zakar Péter;; előadói Bálint László et al. Szeged, Belve-
dere Meridionale, 2007. 151 p. (Belvedere Meridionale kiskönyvtár; 17.) 
Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza 
Eurorégióban : [nemzetközi konferencia : Szeged, 2007. március 9-11.]. 
Baracsi Levente et al. ; szerk. Hadg Zalán István, Kiss Gábor Ferenc. Szeged, 
Belvedere Meridionale, 2007. 125 p. (Belvedere Meridionale kiskönyvtár; 
18.) 
Európai kultúra es kisebbségi identitás a DKMT eurorégióban. Bíró Csaba et 
al. ; szerk. Kertész Peter, Lendvai Beatrix. Szeged, Belvedere Meridionale, 
2007. 48 p. (Belvedere Meridionale kiskönyvtár; 19.) 
A források bűvöletében : ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születés-
napjára. Szerk. Hermann Róbert, Z akar Peter ; Katona Tamás bibliográ fiáját 
összeáll. Balog Eva. Szeged, Belvedere Meridionale, 2007. 543 p. 
Város és vidéke : településszociológiai tanulmányok : 2003-2006. Szerk. 
Rácz Attila. Szeged. Belvedere Meridionale, 2007. 223 p.  (Településszoci-
ológiai tanulmányok; 1.) 
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Ifjúságsegítés : probléma vagy lehetőség az ifjúság? Szerk. Nagy  Ádám. 
[Szeged], Belvedere Meridionale; Budapest, Palócvilág : új Mandátum, 
2007. 430 p. 	könyvek; 3.) 
Dixit et salvavi animam meam : tanulmányok a 65 dyes Szegfil László tisz-
teletére. Szerk. Jancsák Csaba et al. ; szerzői Almási Tibor et al. Szeged, 
Belvedere Meridionale, 2007. 479 p. 
Péter László: Az én besúgóim : F-dossziém. Szeged, Belvedere Meridionale, 
2007. 223 p. 
Pászka Imre: Narratív történetformák : a megértő szociológia nézőpontjából. 
Szeged, Belvedere Meridionale, [2007] 520 p. 
Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások. Szeged, 
Belvedere Meridionale, [2007] 415 p. 
A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter : Klebelsberg Kuno kora és mun-
kássága. Szerk. Miklós Péter Szeged, Belvedere Meridionale, 2008. 255 p. 
Kesselyák Péter: Földindulás : emlékirat. Szeged, Belvedere Meridionale, 
2008. 63 p. (Szemtanú; 9.) 
Üvegház 2 : ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban. Szerk. Jancsák 
Csaba, Vincze József. Szeged, Belvedere Meridionale, 2008. 207 p. 
Mircea Eliade egykor és ma : centenáriumi tisztelgés. Szerk. Básti Agnes, 
Máté-Tóth András. Szeged, Belvedere Meridionale, 2008. 151 p. 
Tér és tudás : az egyetemek mint tudás-, innovációs és regionális közpon-
tok Szerk. Krémer András, Matiscsák Attila. Szeged, Belvedere Meridionale, 
2008. 239 p. 
Ulrich Beck : Világkockázat-társadalom : az elveszett biztonság nyomában. 
Szeged, Belvedere Meridionale, 2008. 328 p. 
Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése. Szerk. Farkas Olga, 
Jancsák Csaba. Szeged, Belvedere Meridionale, 2008. 128 p. 
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Kiss Gábor Ferenc 
A szerkesztés és a szerkesztőség 
1998-tól napjainkig 
1999 áprilisában a főszerkesztői tisztséget átvéve egyszerre volt 
nehéz és könnyű dolgom. Mivel már korábban, Döbör András főszer-
kesztő mellett részt vettem a szerkesztési munkálatokban, így a lapké-
szítés munkafolyamatait a gyakorlatban is megismerhettem. Ezentúl 
mindenkor számíthattam a korábbi főszerkesztők s a lapot támogató 
történészek tanácsaira. Ugyanakkor kihívás volt, hogy az elért színvo-
nalat ne csak megtartsuk, hanem továbblépjünk, bátran változtassunk, 
okosan fej lesszünk. 
Továbbvittük a már meglévő rovatokat, de újakkal is megjelentünk. 
Dr. Szegfű László indította útjára a Miscellaneae rovatot, melyben — 
címnek megfelelően — vegyes tartalmú, apróbb cikkek jelennek meg, 
hasznos motívumokra hívja fel a figyelmet, teret ad bizonyos kombiná-
cióknak, bizonyításra váró tételeknek. A Dél-alföldi régió közúti közle-
kedés- és repüléstörténetének feldolgozásával lapunk egy kevéssé ismert 
és kutatott téma publikálását vállalta, elsősorban Engi József és Pusztai 
János kutatómunkájának köszönhetően. A Hadak útján rovatban Babos 
László, Hegyi Gergely és Bagi László munkájának köszönhetően új terü-
letként, az egyetemes hadtörténeten belül kiemeltebben foglalkozhattunk 
a helyi háborúk problémakörével. Ugyanakkor a Magyar hadtörténet 
eseményeinek folyamatos feldolgozását továbbra sem feledtük. Hajda-
ni vármegyéink és a Téka rovatok minden lapszám részét képezik, míg 
az Anekdotakincs rovat inkább egy-egy tematikus lapszám esetén került 
megszerkesztésre. A „...még a régi öregöktű' hallottam..." című népraj-
zi rovatunk Kertész Péter gondozásával újra rendszeresen megjelenik. 
Elkötelezettségünket jelzi, hogy az SZTE BTK Néprajzi Tanszék oktató-
inak szakmai felügyeletével néprajzos hallgatók és kutatók írásaiból bor-
történeti különszámot jelentettünk meg. Nótári Tamás tevékenységének 
köszönhetően a jogtörténet, az ókori és koraközépkori történelem terüle- 
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tén erősödött lapunk, a szerkesztőbizottság tagjaként saját írásai mellett 
ma már — hűen a lap szellemiségéhez —tanítványait is felénk irányítja. 
A lap 20 éve alatt mindig kiemelt helyen szerepeltettünk Szeged és 
a Dél-alföldi régió helytörténeti témáiban írt szövegeket. E körben a 
szerkesztőség legaktívabb tagja Miklós Péter volt, aki tematikus szá-
mok szerkesztése mellett különösen egyház- és helytörténeti vonalon 
segítette elő a Belvedere fejlődését. 
Szemtanú rovatunk továbbra is folyamatosan közöl visszaemléke-
zéseket, interjúkat, különösen a XX. századi magyar történelem téma-
körében. Ezen szubjektív források segítségével színesíthettük isme-
reteinket a második világháborúról, az 1956-os forradalomról, a XX. 
századi magyar rendszerváltozásokról. 
A lap szerkesztősége együttműködik a szegedi Móra Ferenc Mú-
zeummal (Miklós Péter, Ujszászi Róbert, Zombori István), és meg-
alakulásától kezdve a hódmezővásárhelyi Emlékpont Múzeummal 
(Mészáros Tamás, Vincze Gábor) közös programok, publikációk meg-
valósításában. 
A korábbi hagyományoknál maradva rendszeresen szerkesztünk te-
matikus lapszámokat: „Ha a Tisza borból volna" (bortörténet, 2008.: 
szerk. Mód László, Simon András); „Semmiféle diktátort nem kívánunk" 
(Magyarország, 1947. 2007. szerk.: Miklós Péter); Kimigayo (Japán 
története, 2007. szerk.: Terjék Miklós) „Indivisibiliter ac inseparabiliter" 
(Dualizmus, 2007. szerk.: Miklós Péter); „Soha, sosem az Én került 
előtérbe, hanem mindig a Mi" (1956-os forradalom és szabadságharc, 
2006. szerk.: Kertész Péter, Kiss Gábor Ferenc) „Nem küszködünk a 
britekkel. Legyőzzük őket!" (Helyi háborúk, 2006. szerk.: Kiss Gábor 
Ferenc); Magyar Hírmondó (sajtótörténet, 2006. szerk.: Döbör And-
rás); A második világháború emlékezete (2005. szerk.: Kiss Gábor Fe-




A Belvedere Meridionale Alapítvány tevékenységei 
A lap megjelenésének segítésére 1995-ben jött létre a Belvedere 
Meridionale Alapítvány, mely 1998-tól bekerült a közhasznú szer-
vezetek nyilvántartásába. Az alapítvány elnöke  Szegfű László, alel-
nöke Kiss Gábor Ferenc, titkára 1998-ig Nyulassy Agnes, 1998-tó! 
Jancsák Csaba, további kuratóriumi tagjai Döbör András, Nagy Ta-
más, Nyulassy Agnes (2009-ig), Zalai Anita. Á Felügyelő Bizottság 
elnöke Dömötör Máté, további tagjai Márton Imre és Mészáros Csa-
ba. Az Alapítványt 1995-ben két szegedi történész és főiskolai oktató, 
Zakar Péter és Bezdán Sándor alapította. Mély fájdalmunk, hogy az 
alapítvány egyik alapítója Bezdán Sándor tanár úr 2006 nyara óta már 
nem lehet közöttünk. Az alapítvány 1998-tól a lap és történettudomá-
nyi konferenciakötetek kiadásának támogatásán túl egyéb közhasznú 
tevékenységeket is folytat: 
könyveket ad ki 
inteerltés tartalomszolgáltató tevékenységet folytat 
oktatási és oktatásfejlesztő tevékenységet folytat 
nemzetközi együttműködéseket szervez 
ifjúsági és szakmai közösségépítő tevékenységet folytat 
Könyvkiadás 
Non-profit kiadói tevékenységünket új sorozatok kiadása mutatja. 
1998-tól a történeti munkák után a társadalomtudományi témák felé tá-
gítottuk a kiadói profilt. Az évi négy lapszámon felül mindeddig össze-
sen 73 kötetet jelentettünk meg. 
2000-től jelennek meg az Ifjúsági korszakváltás sorozat köte-
tei (ISSN 1585-8448, szerkesztőbizottság: Gábor Kálmán, Jancsák 
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Csaba, Matiscsák Attila, Szemerszki Marianna, Tibori Tímea, Utasi 
Agnes). Az MTA Szociológiai Kutatóintézetével közösen szerkesztett 
sorozat célja, hogy helyt adjon a legújabb hazai ifjúságszociológiai és 
szociográfiai munkáknak. Célja továbbá a legfontosabb nemzetközi 
ifjúságszociológiai és szociológiai munkák magyar nyelvű, illetve a 
hazai ifjúságkutatások eredményeinek angol és német nyelvű kiadása. 
Sorozatban eddig 19 kötet jelent meg. 
A Településszociológiai tanulmányokban (ISSN 1789-3798, so-
rozatszerkesztő: Rácz Attila) a dél-alföldi település-kutatások eredmé-
nyeit jelentetjük meg az SZTE BTK Szociológiai Tanszékének támo-
gatásával. 
Belvedere Segédkönyvtár (ISSN 1585-1540, sorozatszerkesztő: 
Maróti Egon): a sorozat a történeti segédtudományok tematikájában 
született tudományos eredményeket közli. Ez ideig négy kötet (szer-
zők: Hoffmann Zsuzsanna, Karácsonyi Béla, Nótári Tamás, T Hor-
váth Ágnes) jelent meg e sorozatban. 
A rendszerváltás után kutathatóvá vált új témák, a korábban hallga-
tásra ítélt szemtanúk megszólalása ösztönözte a Szemtanú (ISSN 1587- 
2963, sorozatszerkesztő Jancsák Csaba) sorozat elindítását. Célul tűz-
tük ki az oral history módszertanán alapuló visszaemlékezések, naplók, 
interjúk és kutatási tanulmányok megjelentetését a XX. század történel-
mi eseményeinek, legfőképpen pedig az 1950-es évek történéseinek te-
matikájában. Sorozatban eddig 10 kötet jelent meg, köztük a MEFESZ 
történetét feldolgozó könyv. (A kötetek szerzői: Bálint László, Michnay 
Gyula, Kiss Tamás, Kesselyák Péter, Perbíró József Péter László, Vida 
Mihály, Velcsov Márton) 
A magyar és a szegedi közlekedéstörténeti és szervezettörténeti ku-
tatások eredményeit jelentetjük meg a Közlekedéstörténeti tanulmá-
nyokban. A sorozat eddig megjelent három kötete a szegedi repülés 
történetével, a magyar, illetve a szegedi közúti közlekedés történetével 
foglalkozott. (Szerzők: Engi József Pusztai János) E sorozat keretében 
jelent meg társkiadásban Kubinszky Mihály Emlékképek a 424-esről 
című kötete is. 
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A Belvedere Jegyzetek a felsőoktatási segédanyagokat kurzusok 
szerinti tematikában közlő sorozatban eddig három kötet jelent meg 
T Horváth Ágnes tollából. 
A Belvedere és az Internet világa 
A vvww.belvedere.meridionale.hu című honlapunkon (technikai 
szerkesztő Szabó Erik) jól nyomon követhető tevékenységünk. Erről a 
digitális felületről a megjelent lapszámaink pdf vagy rtf formátumban 
ingyenesen letölthetők. 
A Belvedere szerkesztősége 2006-ban indította útjára az 1956. 
október 16-án alakult Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövet-
sége történetét — levéltári források, illetve a személyes narratívák 
módszertana alapján — feldolgozó honlapot. Kutatási eredményein-
ket a www.mefesz.hu oldalon jelentetjük meg. Szerkeszti Jancsák 
Csaba. 
2007 szeptembere óta futó kutatási projektünk a felsőoktatási hall-
gatói önkormányzatiság történetének feldolgozása. A gyűjtött forrás-
anyagainkat és a feldolgozás eredményeit a www.hallgatóimozgalom. 
hu honlapon publikáljuk. A honlapok tartalmát Jancsák Csaba és Kiss 
Gábor Ferenc, technikai felületét Dupsky László szerkeszti. Ez utóbbi 
két kutatási programot jelentősen támogatja az SZTE Hallgatói Önkor-
mányzata és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. 
Oktatás-fejlesztés 
A Belvedere vezetése (Döbör András, Kiss Gábor Ferenc, Jancsák 
Csaba, Zalai Anita) Szegfű László támogatásának és oktatásszervezői 
munkájának köszönhetően részt vesz a korábbi Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola, ma Juhász Gyula Pedagógusképző Kar történelemta-
nár és társadalomtudományi szakemberképzésben, mint a Történettu-
dományi Tanszék, mai jogutódja az Alkalmazott Társadalomismereti 
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Tanszék Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport munkatársai. 
A Belvedere szerkesztőségében született meg a „történész-me-
nedzser" betétlapos képzés ötlete, mely 2000461 mintegy 8 éven át 
nyújtott civil szervezői speciális ismereteket a képzést felvevő hallga-
tóknak. Ma ez a képzés a Pedagógusképző Kar Alkalmazott Humán-
tudományi Intézete által indított „közösségi civil szervező" akkreditált 
felsőfokú szakképzésben él tovább. 
A Belvedere Alapítvány az SZTE JGYPK-n folyó „ifjúságsegítő" 
felsőfokú szakképzést azzal támogatja, hogy a www.ifjusagsegito.hu  
honlapon a hallgatók számára ingyenesen elérhetővé teszi ifjúságügyi 
köteteinek tartalmát. 
Az alapítvány munkatársai kezdeményezték, alapították és oktatják 
a Szegedi Tudományegyetem „kiadói szerkesztő" szakirányú tovább-
képzési szak kurzusait (www.kiadoiszerkeszto.hu). 
Határok nélkül 
„Szép kilátást nyújtó helyként" (Id. Belvedere Meridionale) ter-
mészetes az országhatárokon átívelő kapcsolatok kialakításának igé-
nye és küldetése, határon túli kapcsolatainkat ezért tudatosan szer-
veztük, építettük, különösen Délvidék és Arad irányába, ugyanak-
kor három éven keresztül szerveztünk és tartottunk magyar nyelvi és 
kulturális tábort kárpátaljai gyermekeknek Kőrösmezőn. Délvidéken 
a szabadkai Nyitott Távlatok egyesület, míg Aradon az Alma Mater 
Alapítvány a partnerünk. Ezt jelzik a Szövétnek folyóirat (Arad) és 
a Belvedere közös tematikus lapszámának kiadása 2008-ban, továb-
bá közös konferenciák (2006, 2007, 2008), tanulmányutak, valamint 
diák tanulmányi versenyek (délvidéki vetélkedő 1956-ról), illetve a 
könyvadományaink. Ezzel együtt nagy  tisztelettel jelentettünk meg 
határon túli szerzőktől való írásokat, illetve dolgortunk fel határon 
túli témákat. (Ujj János: Aradi irodalmi lapok; Matuska Márton: 
A Délvidék tragédiája és bánata; Pávai Gyula: Aradiak, akiknek a 
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híre nagy volt, vagy nagyobb lehetne; Puskel Péter: Anekdoták tér-
ben és időben; Kocsis Zsuzsanna: Jegyzetek nagyapám feljegyzése-
ihez). 
Az együttműködés további elmélyítését jelentette egy DKNIT 
eurorégiós léptékű történelemtanár együttműködési hálózat kiala-
kítása Arad—Szabadka—Szeged között. Ennek formába öntése történt 
meg 2007-ben az Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-
Körös-Maros-Tisza Eurórégióban konferencián. A résztvevő egyesü-
letek: Alma Mater Alapítvány (Arad), Kálmány Lajos Közművelődési 
Egyesület (Pécska), Ürményházi Ifjúsági Klub, Vajdasági Magyar Pe-
dagógusok Egyesülete, Belvedere Meridionale Alapítvány. Az elvég-
zett munkát a konferencia nevével azonos című kötet dokumentálja.` 
Közösségszervezés 
A lap munkatársai számára 2000-től rendszeresen szervezünk nyá-
ri Belvedere táborokat, ahol a történettudomány s a rokon területek 
legújabb eredményei vagy fontosabb problémái kerülnek megvitatás-
ra. A történész-kutatók mellett más szakterületek képviselői is színesí-
tették a táborok programját. Történelem és interdiszciplinaritás (1999, 
Pálmonostora. Előadók Kruppa Tamás, Rácz Lajos, Szegfű László, 
Zakar Péter); „A Magyarság 1100 éve a Kárpát-medencében" (2001, 
Mártély. Előadók Marjanucz László, Papp Sándor, Szegfű László); 
Politikai manipuláció a történelemben (2002, Szeged-Sziksóstó. Elő-
adók: DulkaAndror, Pelyach István, Szegfű László, Zakar Péter); Bocs-
kai István Emléktábor (2004, Szeged-Sziksóstó. Előadók Bíró Csaba, 
Kruppa Tamás, Nagy Tamás, Süttő Szilárd, Szegfű László,); „Dél-
vidéki magyar évszázadok" (2005, Magyarkanizsa. Előadók: Döbör 
András, Forró Lajos, Hegedűs Attila, Kiss Gábor Ferenc, Matuska 
Márton, Nagy Tamás, Zakar Péter,); Rendszerváltozás a 80-as évek 
végén Magyarországon (2006, Lakitelek. Előadók: Bakos István, Bíró 
Csaba, Bíró Zoltán, Jancsák Csaba, Lezsák Sándor, Madácsy Tamás, 
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Mészáros Tamás, Mészáros Ferenc, Kiss Gábor Ferenc, Olajos István, 
Zakar Péter), Magyarság, kultúra és civil identitás (2007, Arad. Elő-
adók: Bálint Zoltán, Jancsák Csaba, Kiss Gábor Ferenc, Pálfi Sándor, 
Ujj János). 
1999 tavaszától kerül megrendezésre a Belvedere Kupa kispályás 
labdarúgó bajnokság történelem szakos hallgatók számára. A nagy 
népszerűségnek örvendő versenyt rendszeresen 6-8 hallgatói, illetve 
hallgatói-oktatói vegyes csapat részvételével bonyolítottuk le. A kupá-
kon a szerkesztőség rettenthetetlen All Star csapata az eddigi statisz-
tika szerint a középmezőnyben szerepelt, ez szórásban a dicsőséges 3. 
és az 5. hely közötti teljesítményt jelent. (A csapat tagjai napjainkig: 
Ádám Peter, Baricz Árpád, Bíró Csaba, Domokos Tamás, Döbör And-
rás, Félegyházi Török László, Forró Lajos, Gárdián Zoltán, Jancsák 
Csaba, Juhász Pinter Pál, Kákonyi Gellért, Kiss Gábor Ferenc, Ko-
máromi Csaba, Koteczki István, Kovács József Márton Imre, Ménesi 
György, Mészáros Csaba, Nagy Ferenc, Nagy Tamás, Nagy Tomaj, 
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